La Costa Brava d'avui, vista pels protagonistes del Debat by ,
H E M FORMULA! QUATRE PREGUNTES A TOTES LES PERSONES 
que van intervenir directament en el Debat Costa 
Brava, amb la presentació de ponéncies i comuni-
cacions o amb tasques d'organització i coordinació 
de les sessions. Amb les respostes rebudes, que 
agra'ím cordialment, s'escriu un capítol substanciós 
d'aquest dossier: un retrat robot de la Costa Brava 
actual amb les millores experimentades, e!s proble-
mes pendents, les deficiéncies agreujades, els con-
flictes imprevisibles que s'hi han afegit. Es tracta 
d'una análisi de la situació del litoral en els seus 
diversos ámbits, en relació a les queixes, les pro-
postes i les esperances de fa vint anys. 





En quins deis aspectes detectáis peí Debat creieu 
que ha mil lorat la situació de la Costa Brava al cap 
de vint anys? 
Quins considereu que son els problemes antics que 
encara es mantenen o que s'han agreujat? 
Quins problemes no previstos en el Debat us sem-
bla que han aparegut amb posterioritat a la seva 
celebració? 
En l'ámbit de la vostra especialització i/o de la vos-
tra intervenció personal en el Debat, quina opinió 
US mereix la situació actual de la Costa Brava en 
relació a les propostes fetes fa vint anys? 
Salvador Batalla 
El delegat diocesá de Pastoral de Turisme del Bisbat de Girona, mossén 
Narcis Tibau, va presentar al Debat la comunicació L'Església de! Bisbat 
de Girona en el turisme de la Costa. Les respostes a l'enquesta les ha fet 
ara mossén Salvador Batalla, que el va succeir en aquell carree 
1 . — En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Cree que cal distingir els scgüents aspectes: 
- a) Intraestructiircs 
- b) Urbanització i ecología 
- c) Aspectes humans i socials 
a) Infraestructures. Cree que, quant a la xarxa viaria i, 
en conJLint, ais acccssos a les poblacions, s'ba millorat molt. 
Referent a la Sanitat, els dos nous hospítals de Palamós i el 
de Blanes, jiint amb la remodelació de l'Hospital de Figue-
res, cobreixcn les necessitats sanitáries. L'assisténcia prima-
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ri;i és, en el conjunt d'ambulato-
ris, la que ofereix millors ser-
veis. En l'aspcctc cultural, tot i 
la continuacíó deis grans con-
certs de Pcrclada, Torroella, 
Calonge, Sant Feliu de GUÍXDIS, 
se n'han perduts peí camí, com 
el de Palamós. No s'han crcat 
no\-es iniciatives culturáis. 
S'ha perfeccionat la 
neteja de platges, sorrcs i aigua del mar, pero l'entorn, 
els Ciirrers, places, no acaben de trobar el seu milloraiiicnt. 
Els passos fets, quant a la seguretat cíutadana, son encara 
poc significatius, com per a valorar-los definitivamcnt. 
b) Quant a la política d'urbanitzacio i planificació, 
com dircm mes tard, continúen perpetuant-sc els mateixos 
problemcs. 
c) El tLirismc, a la Costa Brava, continua com a fcno-
men quantitatiu a l'estiu, en els mesos de juliol i agost. 
Altra cosa és, en l'aspccte qualitaciu. 
Humanament i socialment, els tiiristes ja no impacten, 
en la vida de la societat d'avui. No son ni un accident ni 
una circum.srancia. 
A mes de suposar un millorament en el nivel! Je vida, 
ha potenciar una imporrant xarxa botelcra, ha foraentat 
una relació amb gene d'alrres llengües i cultures, ha desen-
volupat Lin fort sentit Je tolerancia i convivencia; un ccrt 
millorament en la cultura, les relacions inteqiersonals, per 
remarcar-ne alguna. 
Quant a la professionalització, hi ha hagut un notable 
avent;. Els professíonals del turisme ara teñen la possibilitat 
d'una tormació a partir de les escoles de turisme i d'hostale-
ria que han augmentar en nombre. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantener! o que s'han agreujat? 
Hoin diria, tots aquells que fan referencia a l'ordena-
ció del territori, a les urbanitzacions i plans parcials, i a la 
no creació d'estrLiccures boteleres, esportives, d'animació 
cultural i turística. 
a) Ordcnació de territori. Es continua sense una políti-
ca de planificació del territori, permetent cont inuáis 
atemptats, amb edificacions a primera línia, sense teñir en 
compte rentorn i el paisatge. Estem, encara, en l'explotació 
capitalista del sol. El món de l'urbanisme, a casa nostra, de 
si mateix mafiós, s'accentua en les iones turístiques, on els 
ajuntamcnts están pressionats i claudiquen a les iniciatives 
privades, en difertbncia de parer, en apreciacions arbitraries. 
Algunes urbanitzacions o plans parcials encara no 
están legalitzats i, algunes, s'han legalitzat, sense els requi-
sits necessaris. 
b) Les estructures hoteleres, en el pas deis anys, han 
sofert del seu ús i han posat en evidencia la mediocritat de 
la seva construcció i la manca Je racionalització deis 
espais, llargades i altures, Jeis diferents servéis. No s'ha 
previst la remodelació deis establiments i l'apilonamenr 
d'hotels, restaurants, comerlos, fent difícils les possibiÜ-
tats economiques J'aquests. 
Continua pcrsistint la manca d'ordenació de les estruc-
tures turístiques, que no es poden Jeixar només en mans de 
la iniciativa privada, sino, coordinades per l'Admintstració. 
c) En l'aspecte cultural i d'animació turística, continua 
un gran buit, tot reconeixent el treball puntual de l'Ajunta-
ment de Girona i J'altres consistoris, de fer conéixer les ciu-
tats i viles, amb els seus atractius culturáis. 
• Hi ha poques guies informatives del nostre patrimoni 
cultural, poca iMuminació ais nostres monuments. 
L'animació turística complementaria, per part deis hote-
lers, ajuntamenrs i associacions, és escassa i poc consistent. 
L'animació cultural i turística és encara quelcom per a 
aconseguir. Subratllaria la bona gestió de l'Ajuntament de 
les Preses, en tot el que significa estructures d'esplai i de 
lleure, tant per ais vilatans, com per ais visitants. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a ia seva celebració? 
El turisme té, al capdavall deis anys, unes modifica-
cions i evolucions que depenen de les necessitats i aspíra-
cions de la societat actual. 
Tot i que les previsions del Debat son tan actuáis com 
fa \'int anys, ncimés faria unes remarques. 
1. El turisme de sol i platja, encara que no siguí acabat, 
ho hauria d'ésser-bo, per a la gent del turisme. Si no esta 
superat, ho sera dintre Je poc tcmps. 
2. El turisme actual és mes exigent, no només en els 
servéis botelers, sino que exigeix uns servéis perfectes, 
amb la possibilitat de trobar uns al-licients culturáis i 
d'animació turística. 
Els hotelers i els ajuntaments han Je pensar que han de 
teñir una escola de l'esplai, amb monitors, programes, viat-
ges alternatius, etc. 
2. Cal un treball de conjunt, entre la iniciativa privada 
i les administracions. A casa nostra, no hi ha política turís-
tica, tothom acampa com vol i poE. 
Cal un organisme social que vetlli peí turisme i sigui un 
pont entre la iniciativa privada i les seves associacions i 
l'administració municipal i autonómica. 
4. No n'hi ha prou de lamentar l'eüminació de la Con-
selleriíi de Turisme, aspecce poc prudent i mesurar per part 
Je la Generalitat, sino demanar un pía quinquenal, a la 
Direcció General de Turisme que marqui els objcctius, la 
programado, promocló Je la política turística, junt amb 
una gestió, mitjans i revisió. S'hauria d'acabar amb una 
Direcció General de comunicació Je peticions, subven-
cions, queixes, amb una altra de mes operativa i efica^. 
4.— En l'ámbit de la seva especialitzacló í/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opiníó li mereix la 
situacíó actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
En el Debat de la Costa Brava, Je fa vint anys, la 
intervenció del Delegar Je la Pastoral Je Turisme feia un 
resum del treball «Sociología i Pastoral del Turisme, a la 
Costa Brava i Maresme», dirigir peí Dr. Rogeli Duocaste-
Ua, un deis Uibres de l'analisi turística millors que s'han 
escrít en el nostre país. 
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En aquest treball es propüsen diverses actituds, ohjec-
tius i propostes que l'Església intentaria portar a cap. Hom 
hi vcuria les següents matisacions: 
1. L'Església ha superat el moraíisme deis primers 
temps. Avui. ningú no pcnsa que, davant del fet turfstic, els 
turistes si^ 'Liin cncarnacions del mal que s'hagin d'ínhabíli-
tar amb normes estrictes i prohibitives. El turisme és una 
oportunitat religiosa, pero no esta cxempta de riscos. 
2. El pensament de l'Església davant de i'oci i l'esplai, 
cree que és molt positiu. 
Considera que el temps d'esplai, d'oci, de turisme, és 
un temps per a trobar-se amb Déu, amb un mateix, amb 
els altres, amb la natura, temps per viure els dons de la 
Creació, de la lÜhertat, de la Gracia. Hi podríem enume-
rar les immenses possibiÜtats: el descans que repara de la 
fatiga física i psíquica; l'encontre directe i enriquidor amb 
la natura; el desenvolupament personal, amb l'oportunitat 
de realitzar dcsicjos incomplerts, Tautoreñexió, Pampliació 
d'horitzons culturáis... 
3. L'Església diocesana, duranc aquests vint anys, també 
lia detecrat i experimencat una modalitat que es tant o mes 
important que l'afluéncia del turisme internacional, parlo 
deis Caps de Setmana, deis que teñen la segona residencia 
secundaria, al nostre bisbat. 
La proximitat a l'Área Metropolitana de Barcelona i 
les noves autopistes, fa que el nombre d'un altre Cipus de 
residents, sigui una preocupació pastoral de l'Església, ja 
que son sempre els mateixos residents. Com incorporar, 
evangelizar i integrar aquests cobiectius a les comunitats 
parroquials és, avui, un repte que planteja a l'Església 
Diocesana. En el marc de l'esdevenidor, la siruació de 
l'Església Diocesana realltza la seva tasca pastoral en el 
iTión del turisme, en les mateixes línies que s'apuntaven 
fa vint anys. No deixa que la realitat pastoral gironina no 
está en els seus punts mes algids, el retorn de la Sagristia, 
a l'interior de l'Església, l'edar avanzada deis preveres, la 
manca d'acoplament a la societat democrática, la protun-
da secularització de la societat catalana, per dir-ne algu-
nes causes, és un trc aturador a la tasca evangelitzadora i 
profetica de l'Església. 
La nostra Església continua oferint: 
a) Celebracions litúrgiques, per ais turistes i per a la 
comunitat autóctona. Son dues-centes vuitanta-una cele-
bracions de l'Eucaristia que se celebren a les parroqiiies de 
turisme. Normalment, en cada una de les parroquies, hi lia 
una missa internacional i, en la seva majoria, hi ha un 
mor d'acolliment i de salutació. 
b) Ofereix els espais i centres, per a les activitats que 
s'hi puguin desenvolupar. 
c) Informació d'horaris de les celebracions litúrgiques, 
d'assisténcia social, d'atenció personalitzada. Publicacions, 
fullets sobre la realitat del nostre Bisbat i les possibilitats 
turístiques: per exemple: «Arrels de Catalunya-, en sis idio-
mes, "Rutes de la Fe», en francés i cátala. 
d) La salutació del Sr. Bisbe de Girona, Mons. Jaume 
Camprodón, aquest any, en deu idiomes, que és ja una tra-
dició diocesana i, que peí seu valuós contingut, mereix els 
elogis deis mateixos turistes. 
e) El treball de la Delegació de la Pastoral del Turisme, 
amb els professionals del ram, amb unes conferencies i un 
seguiment de persones i temes. 
O La Missa internacional de Roses, l'Ultreia de Platja 
d'Aro, son signes mes massius i compartits de l'Església 
Universal. 
Pero el gran desafiament per a l'Església és actuaützar el gran 
anunci de la Btma Nova, davant les exigéncies i complexi-
tats del món d'avui. Un anunci alliberador, capag de fer 
viure a totes les persones, en especial, ais cristians, el temps 
lliure, el temps de turisme, com un element transformador, 
de la dignitar humana. Esdevenir practicants d'oci i servir el 
turisme, com un tactor positiu, humanament i socialment. 
Martí Boada 
Va presentar al Debat la comunicació Els Aiguamolls de l'Empordá, reser-
va necessária. Actualmenl és naturalista. Departament de Medí Ambient 
de la Generalitat de Catalunya. 
1 . — En quins deis aspectes detectats pe! Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
- Essencialment i decisivament, cree que actualment hi 
ha una situació políricament democrática. 
Ha millorat cIs darrers 5/6 anys la gestió de la qualitat 
de la franja litoral peí que fa a la qualitat de les platges 
(sorra, servéis, iníraesrructura, col-lectors, emissor i controls 
de qualitat). 
En l'aspecte urbanístic perdura una certa política de 
mániga ampia en alguns mimicipís. 
S'han pcrdut espais de tjualttat paisatgística. 
Se n 'han salvaguardat alguns de rellevants, com els 
Aiguamolls de l'Empordá. 
Hi ha manca de detinició amb espais com cala Castell, 
Berra Verdera , C a p de Creus , Aiguamol ls del Baix 
Empordá, Daró, Ter Vell, estany d'Ullastret, País. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
- Citats en la priniera pregunta. A mes perduren alguns 
problemes de gestió poc controlada d'algunes conques com 
el Ter, la Muga o el Pluvia, en materia d'explotació d'árids i 
d'ahocaments de residus urbans, agríenles i industriáis. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat 11 sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
- Hiperfreqüentació. 
- Increment deis pníblcmes de contaminació. 
- Pérdua de biodiversitat. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva ínter-
venció personal en el Debat, quina opinió 11 mereix la 
situació actual de ia Costa Brava en reiació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
- Lii [ne\'a intervenció estava orientada a la salva-
guarda deis aiguamolls empordanesos en general. En 
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aquest sentit estic satisfet peí 
que fa a la situació de protec-
ció ¡ de gestió sota la figura de 
Pare Natural, peí que fa ais de 
l'Alt Emporda. No puc dir el 
mateix deis del Baix Emporda. 
Tinc un cert nivell de preo-
cupació per la conscrvació 
d'alguns paisatges coni: Tilla 
^ ^ ^ ^ _ de Canet de Verges, presa 
í eCo íomer s , Ter Vell, hassa de Mas Pinell, Montgrí, 
Montgó, Sobrestany. 
Joan Cals 
Va ser Tiniciador i impulsor del Debat i h¡ va presentar la comunicació 
Els pares naturals en ¡'ordenado de les comarques gironines del 
litoral. Actualment és catedrátic d'Economia a la Uniuersitat Autóno-
ma de Barcelona. 
1.— En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava a! cap de vint anys? 
Considero que les millores s'han produít en molts aspee-
res i que la Costa Brava ha participat en bona mesura del gran 
progrés que ha fet Catalunya. En un pía general, la democra-
tització de la vida política i l'accés a rautonomia; un enforti-
nient general de les administracions publiques en la seva 
capacitat de gestió i d'invcrsió; l'aplicació de polítiques publi-
ques mes actives i adequades ais problemes, i un augment 
notable del nivell de vida. En un pía mes concret, els avengos 
en sanitat, edticació i en ser\'eis públics diversos; el suport a la 
cultura catalana i, en paraules del Debat, «el foment d'estudis 
locáis i ccfíiiarcah i la creació de museiis infcmnatiiis i i'íiis a través 
deis qiials es conservin i sexpliquin ¡es relíquies d'un passat irrc' 
nunciables>-] el tractament d'alguns nuclis antics i fa^anes 
marítimes; rampliació, insuficicnt, de la infraestructura de 
caneteres, bé que mas.sa agressiva amb Tentom; la construcció 
d'estacions depuradores i, finalment, les inversions fetes en 
instaMacions esportives i en ['oferta turística complementaria 
son, per a mi, alguns deis exemples mes notoris de millom. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Em produeix una gran tristesa la contínuítat en la 
degradació general de l'espai no urhanitzablc així com 
l'extraordinaria lentitud i les vacil-lacions en les mesures de 
protecció deis escassos espais «naturals'> i paisatges singulars 
que ens resten, sobretot perqué ta anys que observo una des-
moralitzadora combinació de passivitat de multes instancies 
oficiáis amb un cert adormiment i insensibilitat ciutadana. 
En el terreny economic, les activttats primarles segueixen 
retrocedint i teñen davant seu unes perspectives incertes, 
mes aviat dülentes; la base industrial no s'ha eixamplat i el 
negoci del turísme es troba, vínt anys després, juganí el 
mateix paper destacat i amb problemes que, en torga aspec-
tes, son semblants ais de llavors. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat II sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
El Debat Costa Bra\'a, els seus diagnostics i propostes, 
han de ser entesos en el context d'una época autoritaria i de 
transició. Per aixó, no contemplaven els problemes de 
l'acció col-lectiva en una societat democrática; per exemple, 
com tractar eficagment, en la pluralitat política, l'especula-
ció del sol, l'urhanisme i la qualitat de vida, en una zona vol-
cada al turisme i a la segona residencia. Aquí rau, en bona 
part, el quid de la qüestió, per a l'agricultura, els problemes 
derivats de la Política Agraria Comuna de la Unió Europea i 
els compromisos de Iliberalització i desprotecció que aquesta 
va finnar amb el G A T T el 1993; per a la industria, els que 
provoca la globalitzacíó de t'economia; per a la construcció, 
la progressiva adaptació a una fase de menor creixemenc de 
la demanda de residencia secundaria i, per al turisme, els lli-
gats ais problemes de competitivitat que comporten els grans 
canvis que s'estan produint en els mercats turístics. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva Ínter-
venció personal en el Debat, quina opinió l¡ mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
La Declaració Hnal del Debat Costa Brava era molt 
ambiciosa, en alguns aspectes utópica i en altres poc realis-
ta, pero, en conjunt, cree que tenia un gran interés. I aquest 
no provenia només del batee cívie que el Debat transmetia, 
sino també de la valúa de part de les seves análisis i propos-
tes técniques; des d'aqtiest segon punt de vista, em sap greu 
que no hagi merescut mes ateneió i que actualment encara 
puguem afirmar - jo així ho cree- que conté un potencial 
considerable de propostes útils a desenvolupar, si bé cal 
saber-ne fer Lina lectura posada al dia. La meva opinió sobre 
la situació actual de la Costa Brava en relació a les prapos-
tes sorgides del Debat no la puc sintetitzar en unes poques 
paraules, ja que hauria de ser el resultat d'agregar valora-
cions d'una gamma amplia segons les qüestions a qué ens 




Va presentar al Debat la comunicació Experiéncies de Promoció Turística. 
És empresari turistic 
1 .— En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vínt 
anys?[-la milkirat en diferents camps; 
a) Al camp ins t i tuc iona l , amb la normal i tzac ió 
demográfica i la recuperació de la nostra generalitat com 
institució sobirana de Catalunya, demanda fortament desit-
jada al mare del Debat. 
h) A l'ámbit físic i territorial amb la plena instal-lació 
d'estacions depuradores d'aigua i l 'abastament racional 
d'aigua a tota la costa, en aquell moment hi havia greus 
mancanees al Nord i al Sud de la costa. 
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c) Amh la normalització institucional hi ha hajiut una 
clara consciéncia de recupcració de nuclis anrics i la plena 
realització de plans generáis ha possibilitat una racíonalitza-
ció positiva de Turbanisme deis nostres pables i vil-Íes. 
d) Una plena instaldació de servéis saniraris, hospitals 
CAP locáis i millor qualitat de medicina, la comarcal i tzació 
deis hospitals ha fet possible una millor qualitat de vida i la 
contianía tant deis nostres ciutadans com deis visicants a 
teñir a má un servei que garanteix la nostra salut. 
e) Una tota! i efica^ escolarització de tots els joves, amb 
una xarxa escolar mult racional, amb una torta caixa, la de l'FP 
i esperem que amb la nova llei quedi solucionada. La creació de 
la Uni\-ersitat de Girona estic convent^ut que sera un fet deter-
minant per la millora de tot el nostre fiitur en tots els camps. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Hi ha diversos problemes antics que encara son iguals o 
semblants; i son els següents, amb el meu criteri: 
a) El debat recoUia com un estat d'ánima general al 
camp urbanistic la necessitat d'elaborar un pía general 
d'Ordenació del territori i desgraciadament han passat vint 
anys i el mes calcnt és a l'aigüera, creiem que aquest és 
l'ABC del nostre futur. 
b) Les hísendes locáis teñen greus problemes de finan-
ciació, tot i que la pressió fiscal ha pujat de forma geométri-
ca la manca de bona gesció administrativa deis nostres ajun-
taments fan que els déficits siguin cronics. 
c) La manca de protecció de les nostres árees forestáis i 
la falta de consciéncia cívica fa que el risc d'incendis sigui 
un problema greu per la conservació de la natura. 
d) La xarxa viária desgraciadament és la mateixa que hi 
havia en aquell moment, llevat de realitzacions puntuáis 
com la Tossa-Lloret o la de Santa Cristina d'Aro a Palamós. 
L'increment del pare automobilístic no ha provocar una 
millora i una racionalitzacio de la nostra xarxa viaria, hi ha 
hagut una atenció prioritaria a les altres zones del nostre 
territori per generar un millor reequilibri del territori, pero 
aquesta mancan^a ens pot generar greus problemes al futur. 
e) Aquesta anomalia ha generad un greu problema de 
rransports, especialment públics, a on no existeix una 
xarxa racional de transport, donant-se el fet que no hi ha 
eines articulades al Ilarg del territori litoral, entre pobles 
veíns moltes vegades. 
O L'aeroport de Girona, lluny d'avan9ar, ha retrocedit 
greument en el trámit de viatgers. Ha faltat una decidida i 
enérgica voluntat de poder esdevenir l'aeroport complemen-
tar! de Barcelona i en aquests moments és for^a preocupant 
el seu esdevenidor. entrecant s'aixequen veus c|ue reclamen 
un segon aeroport a Barcelona i aquest el tenim infrautilitzat. 
g) La industria hotelera arrossega un mal crónic, conti-
nua la manca de formació professional adecuada i I'envelli-
ment de les instal-lacions. La posada en aquest moment 
practicament al límir de !a demanda del mercat. La manca 
d'iina nova política turística demanada al Debat, malaura-
dament no s'ha vist completa. Mes greu és el sector deis 
aparcaments, que aquests sí que, en general, han quedat 
fora del mercat, servint només com a segona residencia. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat 11 sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
a) La forta competencia de noves arees tant a la Medi-
terránia com al Caraíb i a l'Extrem Orient fan veure el Ritur 
de la nostra Costa amb preocupado. Si no som capados 
d'adaptar-nos a les noves demandes del mercat, ho passa-
rem molt malament. 
El model turístic convencional esta obsolet, les vacan-
ees fraccionades i l'estat de crisi permancnt peí fet que pas-
sem a una no\'a era, generen una inquietud molt important 
de l'estat d'anim de la gent. 
D'altra part com a sector Económic el turisme ha esde-
vingut el primer a nivell mundial per davant de sectors tan 
emblematics com rautomobil o el petroli. 
b) El desenvolupament rápid de les técniques inforáti-
ques ha generar una nova forma de gestió en tots els camps, 
técnic administratiu i comercial. Les administracions locáis 
han quedat desfasades i no responen positivament a les 
necessitats del moment. Malauradament grans recursos que 
hauríem de poder optimitzar i administrar millor, sense que 
els nostres pobles perdin la seva propia identitat i personali-
tat, en el futur sera necessari crear Agrupacions Adminis-
tratives noves que racionalitzin la gestió i provoquin fortes 
economies d'Escala a nívell municipal. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva ínter-
venció personal en el Debat, quina opinió íi mereix la 
situacíó actual de la Costa Brava en reiació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
En el camp de la meva especialització, desgraciadament 
hem anat enrere. La promocit) s'ha tractat ais nostres ajiin-
taments, institucions i industria turística en general amb 
molta precarietat, provocant una forta davallada de la nos-
tra presencia en els mercats emissors i ha generar un desco-
neixement de la nostra zona a Tarea de la Unió Europea, 
cosa encara mes preocupant ja que des del' 1986 som mem-
bres de pie dret d'aquesta institució. 
Joan Doménech 
Va presentar al Debat la comunicació Les escoles a la Costa Brava. Va ser 
alcalde de Lloret de Mar. Actualment és diputat ponent d'Ensenyament i 
Cultura de la Diputado de Girona, 
1 . — En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situado de la Costa Brava al cap de vint anys? 
A) Ambit físic i territorial. 
Fruir d'una major conscienciació i de la feina de l'ano-
menat Consorci de la Costa Brava creat ais anys seixanta, 
s'ha millorat el tema de la contaminació (s'han anat creant 
i renovant depuradores i emissaris submarins, s'han netejat 
les platges -sorra i aigua-, s'han modernitzat els aboca-
dors . . . ) . També, fruit de la sensíbilització, han sorgic 
col-lectius estables -a Lloret, per exemple, el Demall- que 
han mantingut una actitud crítica i de vigilancia, hi ha 
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hafíut operacions de gmps seni-
blants, submarinistes, etc., pro-
pugnant i portanc a terme la 
neteja del fons del mar.. . ' 
S'ha aconsegiiit la procec-
ció de detecminades zones de la 
costa (almenys de nom!). 
S'ha intensificar la recu-
^ peració de la consciéncia del 
passat i de la propia perso-
nalitat (acres, conferencies, publicacions, creació 
d'Arxiüs i Museus, nuclis resistents, entitats...). En aquesta 
línia s'han recuperat camins, festes, ermites,... 
S'ha frenat l'especulacíó - n o en el grau que convin-
dria-. S'ha aturat la construcció indiscriminada de ports, 
urbanitzacions i elements pensats només per a uns determi-
náis incercssos. S'han millorat les urbanitzacions existenrs, 
donant-hi servéis, etc. 
Ha millorat molt la xarxa de can^eteres, connectada ara 
cap a t'interior mercés a I'Eix Transversal. 
Hi ha una nova visió urbanística, tendent a fer illes de 
\'ianants, treure cotxes a la periferia, crear aparcaments, 
buscar ciutats i pobles on es pugui viiEte... 
B) Ambit econiimic. 
S'han creat algunes noves industries compatibles amb 
el desplegament turístic. 
Les hisendes locáis han millorat for^a. 
S'ha controlat mes la segona residencia, que en alguns 
llocs —els que están a una hora o menys d'autopista de Bar-
celona- s'ha convertir practicament en primera residencia. 
Ha afluixat la immigració (almenys del sud d'Espanya). 
La intervenció deis sindicats -últimament mes modera-
da i menys demagógica- ha Eiiillorat els salaris i la situació 
deis treballadors (higiene, habitatge...) evitant antigües 
explotacions. 
S'han millorat els ser\'eis d'algiins hotels (per normati-
va imposada o per propia iniciativa) i en el sector hi ha 
hagut moviments tendents a autoconscienciar-se de la 
necessitar de reconvertir-se i de posar-hi imaginació. 
En el camp de les agencies de viatge i del turisme en 
general, s'ha comeni^at a teñir en compte altrcs factors 
d'atracció diferents del sol, el mar i el sexe. 
S'han creat alguns pares d'atracció i elements comple-
menraris de l'oferra rurística. 
C) Aspectes humans. 
S'intenta refer el rrencament amb el passat. 
Es toma a fomentar la vida ais casinos, casáis, cenrres 
d'estudis locáis i comarcáis, es fan museus vius, expücarius.,. 
L'equipament escolar és actualment forga complet. 
S'han consrru'ít molres escoles noves i també institurs i cen-
tres de formació professional, de manera que, en aquests 
darrers casos, la mainada ja no s'ha de desarrelar i anar a 
centres de la capital de provincia o passar tot el dia a fora. 
L'educació és mes connectada amb la realítar. 
S'ha imposar la llengua catalana. Gencralment , la 
historia del país és ensenyada i el coneixement del que era i 
és la Costa Brava i la respectiva localitat s'ofereix a l'alum-
nat. A nívell comarcal s'han creat els Centres de Recursos, 
llocs on disposen de material monograíic de la zona per 
facilitar ais mestres. 
. Les associacitMis de pares han ajudat -excepcions a 
part- al desplegament d'activitats culturáis i extraescolars. 
En el camp de la Sanitat s'ha avanzar moir. El mapa 
sanitari ha permés disposar d'importants hospitals comarcáis 
-Blanes, Pa lamós , . . . - i de la dcguda xarxa de centres 
d'Atenció Primaria. Els antics hospitals de poblé s'han recon-
vertit en geriatrics, que també acompleixen el seu ser\'ei. 
Han augmentar, en e! camp privar, els centres medies 
que ofereixen els seus servéis. 
Hi ha un procés social que implica una major participa-
ció ciutadana en l'organització de testes, actes cívics, etc. 
S'ha recuperar la memoria popular, els noms tipies 
deis carrers deis pobles, el record i la re iv indicació 
d'alguns personatges... 
Les inñuéncies externes, si hé a vegades han resultat 
perjudicials -ja en parlarem alia on toqui- també han perfi-
lar una societar mes pluralista i oberta. 
La creació de comissaries de policia autóctona -Mossos 
d'Esquai.lra- ha despertar hones expectatives de cara al 
futur. Hi ha mes confianza i s'cspera que disminueixi la 
delinqüéncia i la inseguretat ciutadana. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
A) Ambit físic i territorial. 
En algunes zones segueix la destrucció -mes o menys 
disfressada-, continúen imposant-se grups de pressió o 
d'interessos - t ambé maquillats i, a vegades, dins deis 
mateixos partits polítis, siguin del color que siguin-, 
segueixen sense fer-se plantejaments globals de la Costa 
Brava i liéis que siguin decisives i contundents i es prestin 
menys a interpretacions interessades. 
Hi ha punrs on la inseguretat ciutadana -agressions, 
robatoris, sobretor de nir- segueix essent notoria. 
B) Amhit economic. 
En termes generáis, la industria hotelera no ha fet el 
canvi que havia de fer. No hi ha prou reconversió física i 
mental. 
Els invents promocionals son, sovint, pitjors. 
L'oferta turística segueix descoordinada, en pía de 
franctirador. Cadascú va peí scu costat. 
La historia de la Comunitat Turística de la Costa Brava 
és, en general, la historia d'un fracás. 
El Patronal de Turisme, peí seu canró, no acaba de 
donar tot el que caldria esperar-ne. 
Seguim amb una política de preus inadequada i amb 
una oferta de servéis rutinaria i allunyada del que caldria, 
Sovinr, la relació preus/servei no és correcta. 
Ha augmentat la presencia estrangera, peí que fa ais 
negocis, la qual cosa, a vegades, propicia l 'existéncia 
d'auténtiques máfies organitzades que es fan els amos de 
determinats sectors i distorsionen la dinámica deis pobles. 
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Encara que a molts llocs de la Costa Brava la referencia a 
la pesca es pura aneCLlota, cal dir, de passada, que les liéis que 
la Generalicat ha tret rcferides a aquesta activitat de! sector 
primari, lluny de tallar les infraccions que veiem cometre en 
aquest camp -pesca amb malla excessivamenc perita, pesca 
arran de platja, en profunditats nci correcres-, han tastiguejat 
els pescadors amateurs, els vells llt)ps i.!e mar que mantenien la 
iMusió de sortir a pescar de tant en tant per a la familia, etc. Hi 
ha ha^ut molt poc cacte i gracia en ter l'articulat i en aplicar-lo. 
C) Aspectes hunians. 
S'han continiiac adulteranr les relacíons humanes. 
Es evident que ha seguir -per la mateixa dinámica i 
lógica tleis temps i del creixement- una proi^jressiva desapari-
ciü del clima de piihle, només parcialmenr recuperar per 
determinades iniciatives. A l'allau massiva i sobrada d'inimi' 
granrs del sud o d'enlla de l'Ebre al seu momenr, sense un 
ritme acompassat que permerés la inregració sense traumes, 
ha seguir darrerament l'allau de gent d'altres llocs d'ELiropa o 
del Nord d'AfrJca. Un sector deis estrangers s'ha incorporar 
per a fer negoci i, emparat en les liéis noves i en el traccat de 
Maastrich, es mou amb una certa arrogancia que dificLilta 
una bona relació. Per al que els convé (beneficis) teñen els 
drets de la gent del poblé, per al que no els convé segueixen 
essent forasters. Una pare d'estrangers incorporáis procedei-
xcn de I'Esr. D'aquesrs, els mes racinables i que s'integren, 
sobretot a nivell de llengua, amb gran ¡acilirat, son els refu-
giats de l'ámbit iugoslau. 
L'altre sector -gent del nord d'Africa- és relativamenr 
abundós i no sempre exemplar, cívicamenc. La seva arribada 
ha coincidit amb raplicació de liéis que respecren encerta-
damenc la personalitat deis forasters pero que, mal digerides 
per la manca de cultura deis individus afectats -el nivell és 
baix- i, sovint, per la normativa d'una religió molr diferent, 
mes radica! i inrolerant, els ha envalentonat- a vegades mal 
aconsellats per juristes que han vist, en la seva actitud de 
recolzament incondicional, la forma de sobresorrir, o per 
con\'eniéncies de partits polítics que han aplicat moka 
demagogia interessada- i els manté en una posició poc favo-
rable a la integració i a seguir el ritme de la gent del poblé. 
S'ha parlar, molt sovint, de la formació adequada de la 
gent que treballa a la Costa Brava. S'ha insistir, per exemple, 
en la conveniencia d'una Escola d'Hosteleria. Concretament, 
a Lloret de Mar, s'ha gaireJ-^ é establert. Pero no s'acaha de por-
tar a la prácrica. Dona la impressió que no hi ha un inrerés 
real des de les instáncies superiors o que els mateixos hotelers i 
gent del tam, que n'baiirien de ser els heneficiats, se n'inhihei-
xen, fcnt el doble joc de mosttar-s'hi favorables per un cantó 
pero de preferir la situació acrual, per l'altre, ates que anar aga-
fant gent nova cada vegada, malgrar la manca de profcssiona-
lirat, permet ais empresaris Hogar a un preu per sota deis que 
s'haurien de pagar si es rreballés amb gent qualificada.,. 
3.— Quins problemas no previstos en el Debat !¡ sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
En primer lloc, no podem obviar el canvi de regim i, 
per tant, la posada en practica de noves liéis. El marc, 
dones, és aforrunadament difetent, pero si, per una banda, 
l'adveniment de la democracia ha influ'it en sentit positiu 
sobre molts temes que preocupaven, per alrra, i com a con-
seqüencia, també han sorgit situacions abans imprevistes, 
que no sempre teñen una incidencia favorable. 
A nivell escolar, l'arribada de gent estrangera ha oca-
sionar molts replanrejamenrs. En el moment del Debat 
Costa Brava, tot just apuntávem tímidament aquest proble-
ma. Ara hi és accentuat, si bé també cal dir que la Genera-
licat l'ha assumit ¡ s'han dotat les escoles on es dona el feno-
men de mitjans humans -mestres de suport i de compen-
satoria- i matetial apropiar - n o tant com caldria-. Amb 
fot, el problema hi és i no sempre és fácil de resoldre. 
En e! camp comercial han aparegur, rambé, nous sistemes 
de venda que han canviat la visió que sc'n tenia fins ara. Per 
exemple, els complexos on els turisres son portats pels guies 
-vol dir, dones, que hi ha bona comissiéi- i on es por comprar 
material a pagar un cop s'ha retomar al país d'origen. 
En aquest camp comercial també cal teñir en citmpre la 
transformaciü general que hi ha hagut arreu amb l'aparició 
de les grans superficies, i la pressió que les empreses corres-
ponents exerceixen en molts aspectes, alguns deis quals ja 
hem tocat en altres parágrafs: horaris llargs, tendencia a evi-
tar les testes, pretesos privilegis, a vegades conxorxes urba-
nístiques no pruu clares per establir-se, etc. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió l¡ mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
El camp que jo vaig tracrar va ser l'ensenyament. 
Evidentment, la cosa ha canviat d'una manera notoria. 
En haver aparegur una nova lleí -la LOGSE, que llavors 
no hi era- que hi ha incidir tor<;a, i al marge que sigui o no la 
Costa Brava, -vutl i^ir que no s'ha fet, dones, per .solucionar 
res específic de la zona, tor i que l'ha afavtirida- ens hem tro-
bat aínb una intensificació de l'educació infantil i primaria. 
Els equipaments escolars de primaria han augmentar, se 
n'han tenovat molts -en escoles que, per l'antiguitat o per 
l'espai reduít ja resultaven obsoleres-, les construccions de 
nova planta son, en general, d'una gran dignitat, amb mate-
rials bons, espais amplis, patis espaiosos, etc. corregint així 
moltes de les deficiencies que abans resultaven endemiques. 
Les classes están molt menys carregades. La rarío, per 
tanr, ha baixat. Hi ha mes material - n o tot el que els mes-
tres voldrien- i molts mes recursos. 
A nivell huma s'han incorporar a les escoles mesrres de 
suporr per a castis de retard, mestres de compensatoria per a 
casos conflictius o de manca d'integració social, mestres 
d'educaciü especial, per a situacions ja detectades de deficien-
cies intel-lectuals, s'ha afavorit la integració -de tot tipus, no 
solament de races i de nacionalitats sino també d'alumnes 
amb particularitats psíquiques, físiques o funcionáis -i no vol 
i.lir aixó que s'hagi trobar la panacea-, s'ha ares el que ara se'n 
diu la interculturalirar i procurar que resultes beneficiosa... 
Tot i que encara hi ha forga escoles encarcarades o 
ancorades en visions periclitades, en general bi ha un movi-
ment de mestres positiu que -per llei i per voluntat- ha 
portat l'aire del canvi arreu. 
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Rellegint cls comentaris del 
Debat Costa Brava gairebé 
quedo sorprés que demanéssim 
o trobéssim bé una o dues 
bores setmanals de cátala. Ara 
es donen les convenients, com 
correspon a una Mengua normal 
i, a mes, la majoria d'assignatu-
res s 'ensenyen en cáta la . 
Queden algun.s repetanis, 
pero cal esperar que son especies a extingir. De Cota 
manera, cal no ser triomfalistes del tot respecte a l'éxit asso-
lit. La realitat está entre les estadístiques que dona ¡a Gene-
ralitat i els esquin^aments de camisa de Don Alejo. De nor-
malització total, res de res. 
S'ha acabat amb alio que, en apropar-se l'estiu, els vailets 
d'una certa edat practicaven l'absentisme de l'escola per anar a 
treballar. La Uei i les inspeccions laboráis bo ban extemiinac. 
S'han fomenta! les associacions de pares (APAS) que, 
en general, han ajudat molt. (També és cert que falta for-
mació, sovint, perqué entenguin on acaba la seva interven-
ció!), s'ha descentralitzat l'escola, les inscitucions la Cenen 
molt mes en compte i l'ajuden... 
Es ciar que, paral-leíament, hi ha bague una moda de 
desprestigiar el mestre -alguns s'ho han buscar-. Totbom 
s'hi atreveix. S'ba passac del mestre reverenciar al mestre 
ignorar, en el millor deis casos. 
A nivell de secundaria, han augmencat considerable-
ment els instituts i els cencres de Formació Professional. 
Ben entes que, al nostre judici, aquesta darrera especialitat 
continua sense ser el que hauria de ser. 
En el moment en qué vam estudiar la situació de la 
Costa Brava per al cema del DebaC, hi havia a la zona uns 
tres instituts de secundaria i uns quatre centres de Formació 
Professional. Ara s'ha avanzar molt. Hi ha, almenys, uns 
quinze instituts (ÍES) alguns amb doble o triple li'nia, i tres 
o quatre a punt de fer-se o d'entrar en servei. Per Cant, la 
situació -amb cotes les falles que es vulguin- no té punt de 
comparació. D'altra banda, s'endevina un programa previst 
per completar tot l'ensenyamenc. 
-^54S>- ' 
Juli Esteban 
Va presentar a! Debat la comunicació Acció urbanitzadora a la Costa 
Brava. És arquitecte. 
1.— En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
La sicuació de la Costa Brava sens diibte ha millorat des de 
llavors. El Debat va contribuir segurament en alguna mesura a 
aquesta millora, que cal cmEnarcar necessariament en la demo-
cratització del país en general i deis ajuntamencs en parcicular. 
El íacror clau d'aquella millora va ser, básicament, el 
trencament d'una dinámica de degradació. Recorrent la 
Costa Brava, comprovem COEII les grans desgracies -cls edi-
ficis monstre de Palamós, el del Porc de Sane Feliu, o la pro-
liferació d'urbaniczacions inconnexes en alguns municipis 
com Lloret de Mar- foren produídes en el període anterior. 
Malgrat que en époques posteriors al Debat el manteni-
ment d'alguns paisatges -com els AiguamoUs de l'Empordá 
o la platja del Castell- ha requerir d'accions cíviques molt 
decidies per aturar el que podia ésser administracivament 
autoritzat, bem de reconéixer que actualmcnt es gaudeix 
d'una sensibilització forga mes alta peí que fa a la preserva-
ció deis paisatges rurals i els nuclis urbans. 
Cal assenyalar també la preocupació de for^a ajunta-
mencs per mitlorar els espais públics deis pobles i les arces 
urbanes de la Costa Brava. Encara que amb divers encere, 
cal subratllar que les administracions municipals s'han ocu-
pac d'una manera creixent de la millora deis carrers, els pas-
seigs i les places de les poblacions, i han estat quelcom mes 
sensibles a la qualitat de l'arquitectura deis edificis. Aqües-
tes actuacions cal considerar-Íes dins una tendencia que ha 
estat for^a generaliczada a Catalunya, pero que cal esmenrar 
aquí com una millora real de la Costa Brava. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Si bé s'ha constatar la millora perceptible de la situació, 
cal dir que el risc que es produeixin noves actuacions degra-
datories per al territori de la CB continua existint. 
Com es va comentar en unes jomades de debat urbanís-
tic sobre la Costa Brava que es varen celebrar el novembre de 
1989, i on ens várem tomar a trobar for^a antics particípancs 
al debat del 76, hi ha tres faccors que accuen sinérgicament i 
apunten cap a un foment de la urbanització i l'edificació en 
qualsevt)l indret: la necessitat de mantenir l'activitat del sec-
tor de la construcció deis municipis, la demanda extema de 
segona residencia i l'interés deis propietaris ele sol en revaluar 
les seves propietats. En front a aquesta amenaza latent, cal 
teñir ciar que no es pot transigir amb cap pérdua de qualitat 
del paisacge de la CB per aquests motius, si no volem anar 
gradualment, pero irrcmissiblement, a la catástrofe. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
Com altemaciva ais iníamats mt.Klels de la cone i el bloc, 
i també com altemativa a la urbanització de casetes aillades, 
han proílferat noves tipologies d'edificació -concretament les 
casetes en filera- que, en moles casos, ha donat un mal resul-
tat peí que fa a la seva integració formal a les imatges paisat' 
gístiques, o a la seva capacitat de generar espais urbans d'un 
mínim interés. Caldrá, dones, revisar alguns criteris respecte 
a aquest assumpte i no proscriure tant alguns tipus edificato-
ris com determinades maneras d'usar-los. 
4.— En l'ámbit de la seva especíalització l/o de la seva ínter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Hi ha un aspecte que estava en la base del Debat Costa 
Brava del 76, i que es reclamava específicament a la decla-
ració final, i que tanmateix es pot considerar que no s'hi ha 
avanzar gens des de llavors. Era la consideració de la CB 
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com una certíi unitat territorial, si mes no pe! que fcia ais 
tipus de prohlemes que l'afectaven. 
D'aixñ es derivava la demanda de planejament i la ges-
tió de dctenninats aspectes concebuts des d'una amplitud 
territiirial suficienc. 
Cal suhratUar que aquesta demanda es va reiterar a les 
jornades de debat de no\'embre de 1989, ja esmentades. 
Les revisions de planejament general deis municipis 
deis anys 80 sens dubte varen posar moltes coses al seu 
Uoc, pero a la CB li segueix faltanc una definició prou 
convincent i compromesa territorialment deis clements 
d ' interés supramunicipal o comarcal . Recordem que 
l'iübjectiu d'ambits plurimimicipals que hi havia en e! 
plantejament inicial d'aquell planejament no va prosperar 
en quasi cap cas. 
D'aquí que l'ordenació de Tespai de la CB iiagi estac un 
procés excessivament fraccionari. o sectorial, en la definició 
d'elements que haurien de resultar d'una concepció amplia 
i el mes integral possible. 
Sens perjudici del valor - i l'ajuda que ha representar 
per a la conservació de certs indrets- que té el Pía Especial 
d'Espais d'interés Natural, a la Costa Brava li cal un pía deis 
buits a conservar, per raons mes diverses que les d'estricte 
interés natural. Li cal també la definició d'un model viari 
amb mes tntenció de futur que el que resulta de la suma 
d'actuacions que la demanda mes immediata motiva. Li cal, 
en definitiva, la concrecio d'aquells elements en qué se sus-
tenta l'ordenació general del territori, i li cal, en conse-
qüencia, una clara adscripció de les responsabilitats en la 
gcstió d'aquests elements. 
Algú podría dir que ara tenim el Pía Territorial General 
de Catalunya, que és qui ha de garantir l'ordenació territo-
rial. Malauradament, aquest pía no resol en cap mesura el 
tipus de necessitats plantejades i cal, per tant, seguir insistint 
en una demanda ja vella, pero de cap manera envellida. 
Jordi Estivill 
Va presentar al Debat la comunicació Llorel de Mar: Destruccions i 
resisténcies d'un poblé en mans del turisme- És socióleg. 
1 . — En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situado de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Sense que s'hagi aturat em sembla que l'especulació 
urbanística s'ha reduit, rot i que continúen els atemptats 
comesos contra determinades zones. 
Potser en certes zones s'ha millorat l'oferta turística 
dirigint-la vers un turisme de major qualitat. 
S'han desenvolupat algunes iniciativcs culturáis que 
donen una altra ¡matge de la Costa Brava. S'han construít 
un cemjunr d'equipaments ci>l-lectius, pero que a vegades 
s'han fet mes pensant en l 'obtenció de vocs que en les 
necessitats reals. 
L'administraciü local ha aprofundit determinats proble-
mes i els ha resolt, pero molt sovint ha oscil-lat vers les 
solucions mes facils i a curt termini. 
2.— Quins considera que son els problemes antícs que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
N o s'ha dut a termc una programoció global de la 
Costa Brava que enfoques el conjunt deis problemes i els 
dones solucion.s coordinades. Aixo significa que cadascun 
ha anat a la seva donant respostes puntuáis, especifiques, 
mes aviat paliatives, a vegades contradictories amb les 
decisions que prenien els altres. En no existir un disseny 
conjunt de prioritats, uns recursos compart i ts i unes 
estratégies elaborades en cornil, no s'han resolt els probie-
ines mes estructuráis i de fons. 
Ha continiiat la dependencia respecte ais centres de 
decisió forans i cada cop mes allunyats. Per dir-ho, segura-
ment massa esquematicament, el íutur de la Costa Brava 
depén mes de les decisions que es preñen a Barcelona, 
Madrid, París, Londres... {Tour operatours, grans cadenes 
hoteleres i agencies immt.ibiliáries) que de la propia volun-
tar deis que hi viuen i treballen. Les condicions de treball 
d'aquests darrers continúen essent molt precaries. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
Tüt i que la prcocupació pe! medí anibient ja apareixia 
aleshores, ara la urgencia i neccssitat d'una política preven-
tiva es fa mes palesa. 
La compartimentació, sectorialització i municipalitza-
ció de les decisions, impedeix l'apropament global de les 
dificulta ts. 
La presencia cada cop mes important d'estrangers resi-
dents i rreballadors, que obliga a plantejar-se una política 
d'integració que contempli els aspectes sanitaris, lingüístics, 
escolars, de treball... El relaciu envellímenc de la població 
«autóctona». 
Els enfrontaments entre les organitsacions politiquea i 
un cert desencís especialment en la gent jove, sobre les pos-
sibilitats que la vida democrática aporti solucions veritables 
i projectes «entusiasmants». 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva ínter-
venció personal en el Debat, quina opiníó li mereix la 
situado actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
En Tambit de la meva especialització, i segons el meu 
parer, tot i el creixement genéric de la «riquesa», les dispa-
ritats territorials internes han augmentar, les de rendes 
també, apareíxent fenomens de trencament de la cohesíó 
social interna, de ruptures generacionals, de discontinuítats 
en els mecanismes d'ídentitat local. 
Els valors imperants, per altra banda no específics deis 
habitants de la Costa Brava, com Tindividualisme, la com-
petencia aferrissada, la monetarització de les decisions, el 
corporativisme de certs sectors, la recerca de les sortides a 
curt termini donen una fesomia socioeconómica poc verte-
brada i prou vulnerable. 
Malgrat certs esfor^os ben meritoris portats a termc peí 
moviment assocíatiu, els aspectes socioculcuráis acostumen 
a ésser els darrers en les llistes de prioritats i aixo repercu-
teix en una menor consciéncia del valor de les arrels i espe-
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cifícitats culturáis, de la situació 
lingüística, deis Uigams comar-
cáis i amb la Girona no costa-
nera, de la defensa deis cos-
tums i de les practiques inno-
vadores a escala local, de la rela-
ció amb Catalunya. 
Per finalitzar d'una forma 
mes simbólica, es podría dir 
que els pobles i les persones 
de la Costa Brava, socmesos a les tramuntanades dis-
persores i periódiques teñen el risc de veure com s'esfilagar-
se el teixit social que els ha fet alio que son. 
Francesc Ferrer 
Va presentar al Debal la comunicació L'ordenació Industrial a la Costa 
Brava. Va ser Senador. Actualment és diputat al Parlament de Catalunya. 
1 .— En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Segons el meu criteri, durant aqLiesrs Jarrers anys ha 
millorat tot el que fa referencia a depuració de les aigües, i 
per tant s'ha millorat en la Iluita contra la contaminació 
deis cabals hidrologics deis flums i també del mar, i no cal 
dir en la neteja de les platges. Igualment cal remarcar les 
respectives portades d'aigua cap a les pohlacions costane-
res que n'estaven necessitades. També s'ha fet alguna cosa 
en la preservació deis espais com podria ser els AiguamoUs 
de l'Emporda, o el projecte del pare natural de les Gava-
rres, del Cap de Creus, i de la platja de Castell, encara que 
no s'ha arribat a coronar-ho administrativament. Igual-
ment s'ha avangat en la protccció deis nuclis histories en 
algunes planificacions urbanístiques. La llei de costes ha 
protegit els paratges arran de mar. També s'ha resolt el 
tema deis ports pesquers de moltes pohlacions. Els treba-
Uadors están assocíats en una vida sindical Uiure per 
defensar Ikirs reivindicacions. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
En general la planificació i la gestió urbanística s'ha 
democratitzat, atcsa la democratització de les institucions 
pülítiques que ho regulen, pero tot i aixo no s'ha sahut 
aturar l'esclat urbanístic quant a votums o esponjament 
d'allo que estava atapeít. Peí que ta a la xarxa \'iaria, 
alguns punts negres s'han afrontar, pero encara queden 
moltes comunicacions insuficients i sense resoldre en 
especial en les relacions de la costa amb les comarques de 
l'interior. El tema deis ports esportius que es denunciava 
. com uns interessos d'uns pocs privilegiats en perjudici de 
la col'lectivitat no s'ha sabut resoldre amb cquitat. Els 
equipaments públics en l'ámbit sanitari, educatiu, i social 
no ha avan^at pas amb el ritme de la mateixa societat. La 
descapital i tzació de les Hisendes Locáis encara s'ha 
agreujat mes. En el camp economic no s'ha íet una políti-
ca de sol industrial, i el grau d'especialització económica 
s'ha continuar, en especial perdent activitat económica a 
la industria i mantenint una sohreímportáncia quanticati-
va de la construcció dins el secundari i en el terreny labo-
ral s'ha mantingut en el sector servéis la immigració tem-
poral amb totes les condicions deplorables que ja es 
denunciaven. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat l¡ sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
Durant aquests darrers vint anys la demografía de gai-
rebé totes les pohlacions costaneres s'ha incrementat , 
podent calcular el coeficíent d'aquest augment, consíde-
rant-ho com un conjunt, en un 20%. En conseqüéncia 
també ha augmentát la població activa. Aquest creixe-
ment en bona part ha fet augmentar la població activa 
dedicada al sector servéis. No endebades, en aquests vint 
anys, l'index turístic de la Costa Brava computat peí nom-
bre de places d'hotels i campings ha observat un augment 
absolut i relatíu, en especial a les pohlacions de Lloret, 
Tossa, l'Estartit, Casiell d'Aro, Cadaqués, Empuriabrava, 
e t c . H a n aparegu t noves p r o b l e m á t i q u e s amb la 
ínstal-lació de camps de golf sota condicions urbanístiques 
discutibles i l'oferta hotelera, tot i fer ofertes noves, encara 
no ha sabut conjuminar-se amb el turísme cultural. Consí-
deranr el mercar turístic de la Medíterrania com el mes 
directe competidor, cal teñir present que només els esde-
veniments que hi han esclatat han estat els factors coadju-
vants a mantenir-ne la vigencia de la demanda europea. 
4.— En l'ámbit de la seva especlalització Í/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió lí mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Quan \'aig escriure la meva ponencia es vivien enca-
ra les seqüeles de la crisi del petrolí {197.3), i potser no 
vaig ésser prcju lucid per endevinar que s'inicia\'a una 
profunda crísi estructural de llarg abast, que ens portaría a 
una globalització mundial de l'economía, amb greus pro-
blemátiques per la competítivitat tecnológica, la concen-
tració del capital, l'emergéncia de les empreses transna-
cionals, i el dum¡)ing social. Pero tot i aixo, vaig demanar i 
proposar la reorientació de l'economia a la Costa Brava 
per tal d'assolir una diversificació deis subsectors indus-
triáis, planejant sol industrial adient per acollir-hi empre-
ses del sector secundari que no entressín en conflicte amb 
l'agricultura, ni amb el turisme. Per aixo es tenia ciar 
"Que ¡a salvada ecoloaica, la manca de de^adaciú, I'elimina-
do de ¡a püiludó ha de ser tan vital peí sector turístic com per 
l'atracció de noves industries^. Es proposaven industries 
amb un grau alt de tecnificació, geográíicament Iliures o 
«sense peus», i que produ'íssin molt de marge de valor afe-
git. La pérdua de la importancia industrial de la Costa 
Brava ha vingut de la crisi que va parir el subsector suro-
taper, entre d'altres, pero en compensació no s'han fet 
noves inversions en el sector secundari, per tal de trobar 
I'equilibri economic que bagues consolidat una vida 
económica prospera a llarg termini. 
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Joan Ferrer 
Va organitzar els deu coMoquis preparatoris del Debat a altres tantes 
poblacions del litoral i va coordinar les tasques de totes les sessions. Pos-
teriorment ha estal Gerent del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. 
1 .— En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
miilorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
En general cot ha miliorat niolt. Si ¡ili^una cosa ha 
empitjorat ha estar perqué, per exemple, ni les noves carre-
teres poden ahsorvir l'augment de vehicles que hi ha haguc 
en aquüsts últims vint anys. 
La millora és notable especialment en els següents 
aspectes: urhanisme, ecología, neteja de les platges, saneja-
menc d'aígües brutes, i comunicacions (relefon, fax, etc.). 
L'allotjament s'ha estancar una mica, perqué s'han 
construít pocs hotels nous amb el confort que requereix el 
turisme modern. Alguns deis importants que es van edificar 
aleshores ara comencen a ser reformats, com per exemple el 
Parador de Turisme a Aiguablava. 
L'oferta actual de campings és gairebé exemplar, perqué 
ha crescut mes gradualment. S'ha anat fent sense cap pressa 
per encabir-h¡ mes ruristes. 
L'oferra total de places en apartaments és molt variada 
i quasi exagerada, amb una qualicat mitja mes que accepta-
hle, i també ha miliorat aquests úlrims temps. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
La senyalitiació continua essent defectuosa i confusa 
pels visitants. Un exemple molr ciar podría ser la dificul-
tar amb qué es rroben els qui volcn venir en cocxe cap a la 
Costa Brava des de l'Aeroport de Barcelona. Es una missió 
quasi impossible, perqué a la sortida no hi ha cap indica-
dor cap a Girona. 
Molts problemes conrinuen perqué se'n parla molr en 
reunions oficiáis pero... i després? Si el remps malbararat par-
lant-ne en sessions d'organisEiies, corporacions, enritats, etc. 
s'hagucs dedicat a solucionar-los, s'hauria fet moka mes feina. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
El que comentaré no és un tema nou, fins i rot per les 
circumstáncies que no cal esmentar, estava pitjor quan va 
celehrar-se el Debat. Em refereixo a Texteriorització de la 
catalanitat de la Costa Brava i les comarques gironincs en 
general. Encara avui, a les poblacions costaneres hi ha 
mes retols en altres llengües que no pas en cátala, i aixó fa 
que molts estrangers s'entornin sense haver-se enterar ben 
bé d'on han passat les vacances. 
Jo, la primera bandera catalana la vaig haver de veure -ja 
fa moirs anys- al Casrillet de Perpiíiyá. Aquí els visitants tor-
nen ais seus llocs d'origen sense haver-ne vist quasi cap. 
Aquest estiu passat, a Blanes, da%'ant mateix de Sa Palomera, 
hi onejaven una dotzena de banderes de diversos paísos euro-
peus, pero no hi havia la senyera. Sembla que encara hi hagi 
por d'exhihir-la; només es pot veure amb profusió per la diada 
de l'l 1 de seremhre i per Sanr Jordi. Vull dir, que si totes les 
places mes céntriques, les principáis avingudes i les zones 
comerciáis de qualsevol pohlació -inclosa la ciutat de Girona-
esriguessin engalanades amb la senyera ror l'esriu riiidrien un 
caire mes festiu i alegre, seria com una acció de benvinguda ais 
turistes, i sohretot els seria fácil identificar-nos com a airalans. 
A mes, ja no es repetiría aquella pregunra que va fer-
me no fa gaíre temps un periodista anglés que va haver de 
demanar-mc: «On puc fotografiar una bandera catalana?» 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Malaiiradament moires propostes son en certa manera 
vigents. Algunes ho son només peí creixement continuar 
duranr aquests anys en la vinguda de visitants i turistes arreu 
de les comarques gironines i no només a la Costa Brava. 
Aquest increment requereix cada any mes servéis 
púhlics, mes oferra complementaria, millors comunicacions, 
mes atencions, etc. i és quasi impossible que les Adminis-
rracions puguin mantenir el mateix ritme d'increment en 
inversions en infraesrructures, perqué al món empresarial 
turísric gironí rambé li és molt difícil seguir-lo. 
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Francesc Giró 
Va presentar al Debat la comunicado Les Medes, vocació de reserva orni-
tológica. És bióleg i consultor ambiental. 
1 . — En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
miliorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
En l'ambit físic i tcrrirorial que és en el que vaig partici-
par, pensó que en aquesrs vint anys s'ha avanzar forga. La 
conraminació creixenr del mar i de les plarges s'ha aturat i 
continua millorant la qualitat tant del mar com de les plat-
ges, gracies a l'aplicació del Pía de Sanejamenr i ais esforgos 
deis municipis cosraners. 
Peí que fa ais rius, en el cas de la Costa Brava hem de 
parlar fonamentalmenr de la Muga, Pluvia, Ter i Daró, on 
la siruació rambé millora progressivament peí que fa a la 
qualitar de les aigües. 
L'erosió i transformado irreversible de hoscos i mun-
tanyes que es va denunciar, es pot dir que en gran parr s'ha 
aturar. La no proliferació de les planracions d'espécies fores-
táis exotiques de creixement rapid com ara els eucaliprus ha 
estat decisiva. Malgrar alguns episodis molt negatius, cal 
reconéixer els avenaos que s'han fer en l'ámbit de la pre-
venció i extinció d'incendis forestáis. 
En l'ámbit de la conservació de la natura i del paisatge, 
també s'ha avan^at encara que no suficientment. De tota 
manera cal remarcar la declarado de diversos espais protegits 
com el Paratge Natural d'lncerés Nacional de lAlbera, el 
Pare Natural deis Aiguamolls de l'Empordá, i la zona protegi-
da de les illes Medes. A mes cal remarcar l'aprovació del Pía 
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d'Espais d ' ín te res Na tu ra l 
(PEIN) on s'incloLien altres 
espais naturals emblemácics 
com el Cap de Creus, el massís 
del Müntgrí, els Aiguamolls del 
Baix Emporda, les muntanyes de 
Begur, les Gavarres i Cadiretes. 
Cal remarcar algunes iniciati-
ves muRiCtpals i privades de 
conservació de dererminats 
espais naturals com la reserva natural del Ter Vell a 
Torroeiia de Montgrí, la reserx'a marina de Ses Neres a Begur 
i la recent protecció de la Platja del Cascell a Palamós (enca-
ra pendent de sentencia del Tribunal Suprem). Un exemple 
que il-lustra perfectament el canvi que s'ha produít en toca la 
sociecat en aquests darrers anys és el rehuig inicial de moltes 
persones i fins i tot municipis a la declarado del pare natural 
deis Aiguamolls de l'Empordá i, vine anys mes tard, la pugna 
que hi ha entre diversos municipis com Roses, Cadaqués o 
Fort de la Selva, per obtenir protagonisme i la seu del soMici-
tat Pare Natural del Cap de Creus. 
Peí que fa a la planificació i gestió urbanística, els 
aspectes mes positius han cstat l'aprovació del PEIN que ha 
garantit la conservació d'una gran part deis espais naturals, 
que tenien el sol qualificat com a rústec o no urbanitzable. 
2.— Quins considera que son ets problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
La majoria deis espais naturals de la Costa Brava son de 
titularitat privada i molts d'ells segueixen degradant-se o 
amena^ats. La pressió humana és excessiva i continua 
degradant les darrcres platges naturals no protegides, tant a 
la Badia de Roses, com al Baix Emporda i altres petites cales 
on durant l'estiu s'hi produeix una afluencia massiva i de 
vegades descontrolada de visitants. Peí que fa al medi man', 
la pesca esportiva, combinada amb la recol-lecció massiva 
de marisc, fonamentalment musclos, garotes i ostres han 
empohrit espectacularment la vida animal marina a tot el 
litoral, exceptuant les dues reserves naturals existents: les 
Medes i Ses Neres. La proliferació de ports esportius i la 
massificació de la navegado a tota la cosca té un impacre 
important sobre els ecosistemes marins i la seva fauna, 
impossibilitant la recuperació de determinades especies. 
L'altre aspecte que s'ha agreujat és la degradado paisat-
gística deguda a la urbaniczació. Tot i algunes honroses 
excepcions, el creixement urbanístic a la Costa Brava ha 
contínuat en els darrers anys. Del paisatge salvatge i exotic 
que li va donar nom ara fa quasi quaranta anys, només en 
queden minúscules mostres. La resta és totalment ocupada 
per complexos curístics i urbanitzacions. Adjunto 4 descrip-
cions de la Costa Brava de diferencs guies turístiques i la 
seva evolució en les darreres décades. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
En l'amhit turístic, no es va preveure que la dcgradació 
ambiental afectaria a un sector important del turisme, que 
cada cop és mes exigent, tant peí que fa a la qualitat del medi 
en general, com peí que ta al paisatge i la natura en particu' 
lar. Tampoc es va detectar que l'ecoturisme seria un sector en 
creixement i una mostra important en son l'excessiva 
demanda existent per visitar els fons marins de les Medes, o 
la gran pressió de visitants que hi ha al llarg de tot l'any al 
Pare Natural deis Aiguamolls de l'Empordá. La promoció que 
es plantejava de l'interior com a complement de la costa s'ha 
vist hipotecada en certa manera per la degradació ambiental 
del medi rural. S'han perdut elements del paisatge importants 
i a mes l'interior és poc ctiidat. Sovint fa pudor de porc... 
La incorporado de l'Estat espanyol a la Comunitat Euro-
pea ha tingut conseqüéncies imprevistes en el món agrícola. 
Aixo ha determinar, d'una banda, una acceleració de l'aban-
dó del camp per part de toes els petits productors i d'aquells 
que ocupaven árees margináis. Els grans propiteris i els que es 
troben en els millors terrenys han estat forgats a intensificar 
la prodúcelo, a mecanitzar-se al máxim i aixo ha fet que en 
moltes zones de Tinterior de la Costa Brava, el paisatge i la 
qualitat del UTedi hagin patit canvis radicáis. En l'amhit de la 
ramaderia s'ha produít una estabulado generalitzada del bes-
tiar i la desaparició de la ramaderia extensiva. Aixo combinat 
amb la subvenció a detenninats productes com el blar de 
moro, el girasol i l'ordi, han fet que molts prats i closes del 
rerepaís hagin desaparegut en els darrers 10 anys. Les aplica-
cions massives de fertilitzants i plaguicides han agreujat 
aquest panorama provocant la desaparició de nombroses 
especies animáis i vegetáis. La mecanització ha estimulat la 
destrucció massiva de marges i tanques arbrades i arbustives, 
fins i tot dins deis mateixos pares naturals. Ais Aiguamolls de 
l'Empordá, d'en^á la seva creado, han desaparegut mes de 50 
quilometres lineáis de tanques arbrades i arbustives. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de ia seva ínter-
venció personal en el Debat, quina opinió li merelx la 
situació actual de la Costa Brava en reiació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
En el Debat vaig presentar una ponencia junt amb Sal-
vador Filella soMicttant la protecció de les illes Medes. Vint 
anys mes tard están protegides. Llavors es considerava un 
element molt valuós la colonia de 3.000 parelles de gavia 
argentar que hi havia i no es preveía que arribarien a repre-
sentar un problema en superar les 7.000 parelles uns quants 
anys mes tard. Tampoc es preveía que el fbns marí provoca-
ría una afluencia massiva de visitants i que caldria regular i 
limitar les immersions. 
En aquells moments també era impulsor de la campan-
ya per a la conser\'ac[ó deis Aiguamolls de l'Empordá i tot i 
que aquest espaí s'ha protegic, la política de protecció de les 
zones humides en general a la Costa Brava ha anat menys 
lluny del que era previsible l'any 1984 quan es va declarar 
el primer pare. En aquest tcmps s'haurien pogut desprivatit-
zar la totalitac de les zones humides que avui son un atractiu 
turístic mes. Ha mancar coordinació peí que fa a la política 
agraria que s'ha dut a terme a la zona d'influéncia de tots els 
espais humits i també ha mancat coordinació peí que fa a 
l'explotació deis aqüífers deis quals aqüestes zones depenen. 
Es innegable que hem avan^at, pero podríem haver arribat 
molt mes enllá. 
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Fora deis espais naturals que resten, personalment la 
Costa Brava continua essent un sinonim de massificació i 
de paisatge degradat on gairehé sempre ha prevalguc la 
quantitat per sobre de la qualitat i l'especulació Ka marcar 
sempre les regles del joc, tant durant la dictadura, com 
malauradament, en democracia. Amb la resrauració de les 
llibertacs es va perdre una oportunitat única de canviar 
radicalment la manera de fer les coses a la Costa Brava i 
recuperar un espai de qualitat. 
Jaume Guillamet 
Va presentar al Debat la comunicació La Costa Brava i la premsa. 
Actualment és vicedegá deis Estudis de Periodisme de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
1 . — En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situacíó de la Costa Brava al cap de vint anys? 
La percepció pública deis problemas que afecten el pre-
sent i el futur de la Costa Brava potser sigui l'aspecce on 
s'ha notat una millora mes important. 
La democracia espanyola, l'autonomia catalana i de 
raiitentificació de la vida municipal han permés la possi-
bilitat del debat quotidia que aquell Debat excepcional 
reclamava, 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Cree que no s'han resolt els problemas urbanístics. Bcn 
al contrari, els ajuntaments democrátics han permes i fins i 
tot impulsar iniciatives i projectes molí discutibles des del 
pune de vista de l'interés general. El paisatge urbá de la 
Costa Brava, avui, no té el prestigi internacional que haurí-
em desitjat. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat ti sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
S'han accentuat els problemes derivats de la programa-
ció turística i s'ha accentuat, sobretoc, la manca d'autono-
mia del sector turístic i de la propia societat catalana a 
l'hora de poder decidir sobre el futur d'aquesta accivitat 
económica i de la propia zona. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió l¡ mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
No hcm vist desenvolupar-se, com en aquell moment 
potser havia semblat desitjahle, una premsa i uns mitjans 
propis i representatius deis seus pohles i ciutats. Pero és 
ben cert que els diaris i sobretot els nous mitjans audiuvi-
suals que s'han desenvolupat poderosament en aquests 
vint anys, tant a nivell general com a les principáis ciutats 
i viles del litoral i del rerepaís, han continuad essent un 
altaveu potent de la realitat, els problemes i les aspira-
cions de la Costa Brava. 
Joaquim Jubert 
Va presentar al Debat la comunicació La Sanitat a la Costa Brava. És 
metge neuróleg. 
1 . — En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Fa 20 anys vaig ícr unéi valorado exclusivament quan-
tirativa. Era, de fct, ben fácil de fer donats els manca-
ments quasi absoluts. 
Ara, 20 anys després, també resultaria fácil: el que 
s'ha fet és remarcable i quantificable. Pero han passat 20 
anys i, entre d'altres coses, he aprés que mes no és pas 
sinonim de millor. 
Millorcs, dones? Quantitatives, indubtablement que 
sí. 1 qualitatives? 
Pero moles Hits no fan pas un hospital. Ni moltes 
urgéncies fan, a vegades, ni una sola urgencia. Ni moltes 
Ilicenciades/llicenciats en Medicina i Cirurgia, via exa-
men tipus test, no garanteixen pas un bon metge de 
cap^alera; ni el cost d'un centre d'atenció primaria és 
igual a la suma d'unes prohibides «iguales»; ni moltes -la 
majoria- de les costoses exploracions son mínimament 
necessáries, i les necessáries diferides a 6 mesos. 1 molts 
ingressos son absolutament prescindibles. I tantcs eticjue-
tes diagnostiques sense ct)ntingut biunívoc. I tanta mogu-
da absolutament innecessaria, només creíble per polítics 
facilment «embaucats». 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
S'ha agreujat un aspecte: el quasi total desmantella-
mcni: del metge de cap^alera tradicional, afincat coneixe-
dor de tots i cada un deis capeáis de Hit deis seus pacients, 
substituíts per funcionaris frustrats i maltractats per normes 
admintstrativo-polítiques impossibilitadores de desplegar la 
seva tunció de forma efica? i económica. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
S'ha crcat un monstre que costará (moltíssim) modifi-
car. Malgrat la profecía, el cost que la reforma (en diner i 
en dolor) és mes alt que la no reforma. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització Í/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situado actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Al gestor (el mes destacat o responsable) d'una com-
plicada, burocratitzada, caríssima i poc efica^ (peí sanitari 
i peí malalt) estructuració sanitária-assistencial, se li ha 
premiar el disbarat augmentant-lo de categoría (vicepre-
sidéncia) i ara predica i exhorta la conver\iéncia de fer 
marxa entere. 
En veritat cal emetre cap opinió altra que la d'incom-
peténcia i incoherencia? 
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David Marca 
Va ser coordinador del Debat com a pre-
siden! de la Comissió de Turisme de la 
Cambra de Comen; de Girona, i va 
presentar-hi la comunicado L'oíerta 
complementaria. Va ser Senador. 
1 .— En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situado de la Costa Brava al cap de vint anys? 
— Aí7i5jt/i'si'c I feíTiíoTííi/. 
Ha disminuir la contaminació del mar i les platges. La 
deis rius ramhé, encara que amb menys ciuanticat. Els nuclis 
hisrorics han millorar d'aspecte i d'administració. La planifí-
cació urbaiiísrica -ara que ja no hl és a temps- cümen^a a 
moure's amb idees renovadores, adequades per a les décades 
deis cinquanta, seixanra i seranea. 
El crcixcnt fenomen de la proliferació de les embarca-
cions esportives -ara a l'abast de qualsevol- ha escat dorat de 
porrs esportius siificients. 
— Ámhh ecunomic. 
S'ha corregir una parr de la injusticia envers la Costa 
Brava, traspassant a la Generalitac les funcions, no els diners. 
La sindicalització deis sectors intcressats ha afavorit 
alguns deis aspectes infrahumans de tráete que es demanava 
ais treballadors: tot i que el sector de la pesca no resta mal 
prou satisfct s'han aconseguit millores. 
— Aspectes humans i vida coilectiva. 
La sanitat i els seus servéis sona, a ben segur, els que 
millor s'han desenvolupar els últims anys. 
L'equipament escolar és actualment suficient. 
El Consorci de la Costa Brava ha estar el vehicle de 
comunicado de projectes d'infraestructura comuna: L'jítiíc. 
La democracia ha donat oportunitat de «dir» encara que 
aixo no tinfTui res a veure amb «escoltar». 
La premsa local i comarcal comenga a ser escoltada. Ha 
augmentat el nombre de professionals. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara es 
mantenen o que s'han agreujat? 
La transfonnació irreversible de hoscos i muntanyes. 
La destrucció de la natura. 
Segueixen faltant depuradores publiques i privades. 
El Cap de Creus i les Gavarres com a rcsen'es, encara no 
s'han aconseguit. Tot i que a la creixent demografia s'hi 
mouen els augments de visitants i residents nacionals i fora-
nis, segueixen faltant espais públics per al lleure. Els circuits 
de moviment de curistes, encara son a mans estrangeres. 
Les comunicacions segueixen essent tercermundistes. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que han 
aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
Ha augmentar la massificació. 
Ha baixat la qualitat social i humana deis visitants. No 
s'ha portat a terme una política de sol industrial a la rerecosta 
per complementar els problemes de la cada vegada mes curta 
temporada d'estiueig. 
Per raons molt debatudes i que teñen relaciti amb eís 
preus, la qualitat deis servéis, les temperatures i l'oferta lúdica 
d'altres Uocs de la costa, la temporada d'estiueig s'ha escurgat 
nocablement. Que per raons d'estructura legal i també de 
falta de bona administrado les hisendes locáis s'han empobrit 
i endeutat. L'obsessió col-lectiva de fugir de les ciutats els 
caps de setmana i festius és creixent i imparable. 
La falta de confianza en l'administració local i l'absencia 
de gent jove amb noves idees. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva interven-
ció personal en el Debat, quina opinió l¡ mereix la situado 
actual de la Costa Brava en relació a les propostes fetes fa 
vint anys? 
El Debat té encara plena vigencia, tot i haver avanzar 
quelcom en alguns aspectes. Tot i que la bogeria expansiva i 
incontrolada deis anys seixanta i setanta s'ha parat (no pas 
per consciéncia, sino per raons enómiques i de rendabilitat), 
el sector de ser\'eis -hoteler, constmcció, comerg i d'altres-
no ha canviat en absolut de mentalitat. La seva posició egoís-
ta individualista i retrograda és la mateixa. 
Per altra part, per raoiis electora listes de protagonisme, 
les institucions administrattves no han estat suficientment 
eficaces. Ai^ que les administracions son elegides democráti-
cament, es Iluita mes peí «lloc» t]ue per la tasca comparativa 
ben feta. El sostre autonomic aconseguit, fins ara unes vega-
des per mancances d'imaginació i altres per falta de mitjans, 
no ha donat proves d'eficácia, amb poques excepcions. 
Els consistoris, de manera general itzada, fan pena de sen-
tir. La Costa Brava és per ells l'instmment i no la finalitat. 
La comunitat turística de la Costa Brava, el Patronat de 
Turisme i totes les altres organitzacions d'ámbit'local o 
comarcal, amb poca o gens de visió, han anat vegetant, 
invertint els diners aconseguint en projectes localistes, afins 
ais propis dirigents moltes vegades. 
No hi ha cap nivell, consciéncia i esperit de sacrificí 
pensant amb el futur de la Costa Brava. La natura, el medi 
ambient, la qualitat coMectiva de vida i altres «bajanades» 
que els que endagaren el Debat posaven com a condició i 
objectius sois son motiu de plans electorals, de demagogia i 
de teló per tapar els projectes irracionals i antinatura. 
El Debat fou ho, és bo i en será. Llastima que vivim en 
un món de cees i sords. No hi ha res a fer. La Costa Brava va 
perdre en la podridura de la dictadura els primers combats. 
Amb la democracia, ha perdut la guerra. Sois queda ja el 
consol de posar-hi pegats de «Sor Virginia». 
--^^5:jfcí^^ 
Marisa Molinas 
Va presentar al Debat la comunicado Integrado deis sistemes naturals en 
elpaisatge. Actualment és catedrática de Biología ceMular de la UdG. 
1 . — En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situado de la Costa Brava al cap de vint anys? 
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En I'amhit físic territorial no hi veig millora global. 
Possihlement hi ha mes consciéncia de la preservaciú del 
bosc i també mes interés pels nuclis antics. 
En I'amhit economic no ho puc jutjar. En rcUegir els 
problemes detectáis pcl dehat m'ha scmblat que tots conti-
núen vigents. 
En l'aspecte huma, ha millorat la sanitac, mes l'assis-
tencial que la preventiva. També han millorat els equipa-
ments escolars principalment de l 'ensenyament mitjá i 
universitari. En l'oferta cultural destaca el festival de 
Torroella i el de Perelada. 
Segurament també han millorat les comunicacions, tot 
i que les carreteres noves les trobo agressives per a l'entom, 
poc cuidades de disseny -pensó en la variant de Platja 
d'Aro, per exemplc-. 
L'administracic) local ara és democrática i aixo és molt 
positiu, pero el funcionament arrossega molts vicis. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
El problema de la qualitat de Taigua. A pesar de totes les 
handeres deixa molt que desitjar. Alguns emissaris i depura-
dores -pensó concretament en la de Palamós- no resolen el 
problema els mesos de juliol i agost en no poder absorvir la 
brutal i sohtada variació de població que es duplica en una 
setmana. No teñen temps gairebé de posar-la a régim en les 
noves condicions que la població ja toma a haixar. 
L'urbanisme, a pesar deis plans generáis, teoricamenc 
aprovats democraticament per un seguir de técnics i/o comis-
sions, continua potenciant un creixement desordenar. Només 
cal veure els barris nous de poblacions com Palafrugell, Pala-
mós o l'Escala, o S'Agaró. El Crai^ at deis carrers és irregular, 
sovint acaben en culs de sac, son estrets i no preveuen l'apar-
cament. Les cases no guarden cap ordre ni relació, com si cada 
arquirecte projectés prescindint de l'emplagament. 
Un problema que s'ha agreujat és la brutícia de les zones 
publiques. Em refereixo concretament al que queda de les 
fonts, camins de ronda, pinedes com la pineda d'en GorÍ a 
Palamós o la cala Montjoi. Passejar a peu no dona gust. 
Els nivells de con taminac ió acústica segurament 
també han empitjorat. No s'ha resolt el problema de les 
motos, de la insonorització deis locáis, de la gent que crida 
pels carrers, ni hi ha cap limitació de decibelts en les festes 
de barrí. Tranquilditat sembla que es consideri sinónim 
d'avorriment. En l'ambit economic, alguns problemes com 
el de les hisendes locáis s'han agreujat. 
En l'aspecte huma els problemes culturáis també persis-
teixen. Les associacions locáis son poques i no teñen \'erta-
dera projecció ni for^a. Lli ha una bona part de la població 
desarrelada. En algunes localitats els problemes de drogad-
dicció, gamberrismc, prostitució, etc. son preocupants. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
Tota la franja costanera té un problema d'excés de pobla-
ció que s'agreuja amb els corrents migratoris interior/costa, 
sud/nord. La pressió sobre el tcrritori és molt torta. 
En conjunt el país ha perdut pes, sobretot en compara-
ció amb les altres comunitats de l'Estat. El tcixit industrial 
és pobre. L'agriciiltura paupérrima. A pesar que segurament 
podrien donar-se bones condicions, per fer-bo, no s'ha 
potenciat el desenvolupamcnt hasat en tecnologies punta, 
informática, disseny avanzar, per exemple. 
A la Costa Brava concretament l'oferta de camping, que 
ha crescut per sobre el que podria ser l'óptim i ho ha fet for^a 
malament. Els campings amb les tendes, taules, cadires, cot-
xes, roba estesa, l'altaveu... i, sobretot el filat metal-lie de la 
majoria, teñen un aspeóte molt descuidar. Haurien de prote-
gir-se amb ajardinament, o altres mesures. Amb una inversió 
moderada ptxlrien teñir un aspccte molt mes ben acabat. A 
íavor, l'impacte d'un camping és reversible. 
4.— En l'ámbit de la seva especialitzacló i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
La meva opinió en conjunt és negativa. La Costa Brava 
es manté perqué encara hi ha llocs que ho han fet pitjor o 
son mes lluny. El debat va pecar de molta ingenuTtat: en 
proposar solucions. 
— — < - ; £ 5 * - ^ - * ^ 
Rosa M. Picamal 
i Manuel Serra 
Van presentar al Debat la comunicació Íes explotacions agrarias i la 
població al Balx Empardé els anys 1960-1970-
Rosa M, Picamal és técnica del Departament de Promoció de la Ciutat i 
Foment d'Activitats Económiques de l'Ajuntament de Girona. 
Manuel Serra ha estat regidor de l'Ajuntament de Girona i és gerent del 
Consorci de la Costa Brava. 
1 .— En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Pei que la a aspecies hwnans i vid¿í col-lectiva: 
— Han canviat radicalment; 
* Democracia, Autonomia 
* Llengua 
* Dret de sindicado 
* Augment de recursos oficiáis 
— Han millorat: 
* Escoles, centres d'FP, correcció deis déficits sanitaris 
* Estímuls a órgans coMectius popuiars 
'^' Foment deis estudis locáis i comarcáis i creacio de 
museus 
Peí que fa a ámhitfiíic i lerritoriah 
— Han millorat: .''" 
* Depurado doméstica 
* Pares naturals 
* Potenciació del sector públic professionalitzat 
Peí que fa a ámbit economic: 
— Han millorat: 
'"^^ Sector públic 
* Valoració de la industria turística 
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* Reforgament de l'oferta con-
junta licoral/interior 
* Remuneració del sector agrari 
* Reestmcruració de la sanítat i de 
l'ensenyament en medi mral 
* Pocenciació de les hisendes 
locáis 
* Compliment de ía normativa 
. . " • ^ 
laboral 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantener! o que s'han agreujat? 
Peí que ía a asp^ctes /lunidns i vida col-lectiva: 
* Espais d'ús coMectiu 
* Integració forasters/autoctons 
* Suport a la premsa local i comarcal 
* Renaixement de les institucions educatives 
Peí que fa a aspectes físics i territoriah: 
* Grans espais públícs pei lleure 
* Plans de protecció i remodelació 
* Planificació urbanística local 
* Xarxa viaria 
* Restricció de ports esporcius 
Peí que fa a aspectes economics: 
* (No) ampliado de la base económica de la franja 
del litoral 
* Oferta real i coordinada de sol industrial 
* Capacitat d'interlocució amb els tour operadors 
* Atenció al sector pesquer i explotació racional de 
les riqueses del mar 
* Foment del cooperativisme 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat ií sembla que 
han aparegut amb posteríoritat a la seva celebració? 
- Amb la democracia, les expectatives de negoci i la 
voluntat inversora s'han mantingut en els parámetres unidi-
reccional de la construcció d'habitatges, sense que els aspec-
tes d'espais Uiures i de diversificació productiva hagin cone-
gut mes orientacions que les que el propi mercat hagi gene-
rat, quan, en canvi, necessitaven almenys la mateixa atenció. 
- En Canvi d'una sociología turística basicament confi-
gurada per estrangers a la sociología combinada estrangers-
autóctons deguda al fenomen de la segona residencia, no ha 
produ'ít per ara sínérgies rellevants. Mes aviat produeixen els 
coMapses circulacoris i les operacions de sortida i retom, o 
almenys aquests son els principáis missatges que arriben al 
púbíic en general, de manera que, si hi son, no es coneixen 
akres imatges derivades deis contactes i la diversitat. 
En el Debat es mencionava la Costa Brava com a Mari-
na de Girona; ara és Marina de Girona i de Barcelona i de 
Catalunya, és una marina mediterránia. i hi ha pobles, com 
el de Cadaqués, on encara els seus habitants saben de la 
carrera transatlántica. 
Enfront de potenciáis com aquests, Costa Brava s'asso-
cia a la idea de pisos, cases, tráfic; estius atape'íts i hivems 
inhahitats. La realitat és molt mes rica i complexa: calen 
ulls que ho vulguin veure. 
- El problema de la professionalitat a diferents nivells. 
Ifi66] 86 
L'afluencia massiva de visitants I turistes i la realització com 
a actiu del paisatge han permés que a la Costa Brava 
s'obtinguessin beneficis rápids i apareguessin Uocs de treball 
a ocupar independentment de la qualificació professional. 
Ara ja hi ha generacions de joves ben preparats en 
l'aspecte professional, i mes que ho estaran els que tot just 
ara fan secundaria. Pero quan accedeixin a la vida laboral 
tindran una carrega feixuga: compacibilifzar amb estructures 
socioprofessionals difícils (ais diversos esgraons de les cate-
gories professionals), persones, massa en general, amb la 
mentalitat del negoci a curt termini. 
Els critcris de sosteníbilitat acceptats actualment de 
forma gaitebé universal aconsellaríen emprendre actuacions 
importante de tormació continua, de formació d'adults, que 
suavitzessin les diferencies formarives entre els avui menors 
de 30 anys i els majors d'aquella edac. 
4.— En i'ámbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situado actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
El nostre és un país mes noble - té democracia, té autono-
mia-, mes ric -la democracia ens permet desplegar els nostres 
potenciáis i iniciatives-, i potencialment mes cuite i feli^. 
Ten in t en compte els divuit anys (Consti tució de 
1978) de democracia i autonomía i els disset anys (1979) de 
democracia local, estem ara en condicions de mesura quan 
feixuga era la carrega que la democracia havia de remuntar. 
Al mateix temps, divuit/vint anys és també temps per 
poder efectuar análisis técniques en profunditat que mostrin 
els canvis estructuráis que s'han produít en l'evolució políti-
ca, social, económica i cultural, no per a una simple consta-
tació sino amb la intenció d'esbrinar-ne i fer diafanes les 
tendéncies que aquests canvis assenyalen i poder-Íes així 
contrastar amb els objectius volguts. 
Precisament perqué aquest temps tan llarg ha transcorre-
gut i les capacitáis polítiques i técniques son ja moltes i molt 
pocents, no es justiticaria una analisi pseudoromántica sobre 
els paisatges perduts; les pautes generalment acceptades del 
que és progrés i deis seus indicadors s'han d'incorporar ais 
esquemes conceptuáis amb els quals s'analitzi la Costa Brava: 
- Democracia, Participado 
La diversitat d'instáncies institucionals com a riquesa 
i no pas com a galimaties. 
- Desenvolupament durable 
Mediambiental, economic, social. 
- Desenvolupament local 
El potencial economic local i la capacitat receptiva. 
- Europeitat 
Des de la meditcrrane'ítat, un posicionament especític 
en relació a Europa. 
- Solidaritat local, s.olidaritai global 
Habitatge, educació i formació, llocs de treball, vida 
digna. 
- Potenciado ciútural 
Patrimoni natural, etnologic i historie. Creació artís-
tica i técnica; suport ais joves creadors i investigadors. 
Tradicions artístiques i artesanals. 
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Es a dir, des de respectficitat, sicuar-se tan glnbalmenc 
com els Uigams concrets produeixin i com els posiciona-
ments inrel-leccuals permetin. 
Lluís Polo 
Va presentar al Debat la comunicació Interpretado deis sistemes naturals 
en el paisatge. Actualment és professor al Departament de Ciéncies 
Ambientáis de la Universitat de Girona. 
1.— En quins deis aspectes detectáis pei Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vJnt anys? 
Diversos territoris han quedat inclusos en el Pia 
d'Espais d'Interés Narural (PEIN): Cap de Creus, Albera, 
AiguamoUs de TEmporda, Montgrí, Medes, Miintanyes de 
Begur, Gavarres i Ardenya. El desenvolupament deis plans 
especiáis és lent, ja s'han realitzat els estudis de base de 
bona pare d'aquests territoris, falta la seva formulació defini-
tiva que implica una zonació anib espais de reserva i protec-
ció especial (terrestre i marítima). 
L'aplicació d'aquests plans pennet la protecció deis hos-
cos i del paisatge, i entre altres aspectes impedeix la substi-
tució d'espécies naturals per altres de foránies. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Es manté la manca de planificacio urbanística global i 
unitaria amb la persistencia deis problemes que el debat del 
1976 va detectar en planificacio i gestió urbanística, espe-
cialment en els territoris no inclosos en el PEIN. Actual-
ment els espais protegits es troben envoltats de territoris on 
es permeten actuacions que repercuteíxen o están en dis-
cordanga amb les accions emprcses en els espais protegits. 
Ha conttnuat la proliferació de ports esportius i de mari-
nes. Aixo representa Pocupació i privatització de trossos de 
costa, intmsió marina que afecta els aqüífers del litoral i a mes 
son focus de contaminació (hidrocarburs i residus solids). 
En aquests anys s'han posat en funcionament moltes 
depuradores, pero al mateix temps s'ha produVt un incre-
ment de la despesa d'aigua i de les concentracions huma-
nes; tot plegar fa que les depuradores no siguin suficients. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
Incompatibilitat entre els pi>rts comerciáis o esportius i 
les platges immediates; son nombroses les localitats que per 
la proximitat del port, les aigües de la platja es troben afec-
tades per hidrocarburs, restes organiques i residus solids. 
L'ampliació de ports comerciáis i la construcció de 
ports esportius ha originar a molts Uocs I'alteració de la 
dinámica litoral provocant canvis en la morfología de les 
platges; sovint s'han hagut de fer obres per protegir-lcs 
(espigons), (1 moviments de sorra i sediments. 
L'augment del pare automobilístic ha comportat un incre-
ment de la xarxa viária amb noves carreteres i variants, que 
han suposat la fragmentació de masses forestáis. La proliferació 
de teiTenys destinats a l'estacionament arran de mar ha origi-
nal modificacions morfologiques, desaparició de dunes i de la 
vegetació litoral, en definitiva l'artificialització del paisatge. 
4.— En l'ámbit de ta seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereíx la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Respecte a Tambit físic moltes de les propostes generáis 
del Debat s'han iniciat per exemple per la construcció 
d'estacions depuradores i emissaris submarins, la preservado 
deis hoscos, la protecció d'indrets d'intercs i crcació de reser-
ves, etc., pero s'han iniciat de forma tímida i insuticient. 
En general l'aspecte actual de la Costa Brava és mes 
polic que ta vint anys, mes estandard, mes artificial; no és la 
Costa Brava que es propugnava a la declarado final del 
Debat. L'esfor^ que cal fer per a la recuperació de la Costa 
Brava tal com s'expressava en els dos íiltims parágrafs del 
manifest final (pag. 310 del Debat), és encara l'objectiu a 
aconseguir, pero vista l'experiéncia d'aquests vint anys, és 
un objectiu difícil per no dir quiméric. 
Xavier Rocha 
Va presentar al Debat la comunicació Gestió municipal ¡participado ciu-
tadana. Va ser notari de l'Escala, de Palamós i de Lloret de Mar, regidor 
de l'Ajuntament de Paiamós i dipuiat a Corts. 
1 . — En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Quan térem fer el Debat albirávem la ti de la dictadura i 
un futur democrátic i autonómic per a Catalunya-nació. Aixo 
s'ha assolit en els ámbits municipals i autonómics que teñen 
una relació directa amb els problemes de la,Costa Brava. 
Es evident que no podem entrar així en una crítica 
del nou marc institucional, especialmenc en alió c]ue per-
toca al grau de sobirania de Catalunya com a nació, mes 
aviat migrat i insatisfactori. Els Plans General (vegeu 
Palamós i l'Escala) han procurar la protecció de certs 
paratges costanera de preservació indispensable, adhuc 
amb la intervenció popular com és el cas del referéndum 
palamosí per a la platja í paratge de Castells (1993). 
2 i B.Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? Quins problemes no 
previstos en el Debat li sembla que han aparegut amb pos-
terioritat a la seva celebrado? 
Els problemes subsistents tot ¡ el profund canvi insti-
tucional poden resumir-se en un de sol: la persistencia de 
la cobdícia deis ciutadans i empreses que operen a la 
Costa Brava, cobdícia especulativa que continua impedint 
la realització de l'ideal d'Yvette Barhaza de respectar-la 
com una jola que pot petdre de cop tot el seu valor. 
Aquesta déria especulativa exerceix una pressió molt 
forta sobre els organs de planificacio territorial, tant a nivell 
municipal com a nivell autonómic. Recordem que en el 
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período de vacancia de la Llei 
Estatal de Costes to thom va 
apressar-se en ohtcnir i execu-
tar l l icéncies munic ipa ls 
d'obres en solars tocant a mar 
per tal de hurlar les restriccions 
legáis, sense trobar cap resisten-
cia municipal o autonómica. 
^ El recurs contra aquesta Llei 
i e!s pactes entre PP i CiU 
sobre ella presenten un rerefons inquiecanc, si la 
devolució a Catalunya de la integrítat de competéncies sig-
nifica no un guany teoric sino un pas per a la desprotecció 
costanera en benefici de promotors i urbanitzadors. 
En el cas del paratge de Casrells la cobdícia deis propie-
taris (pertanyents a conegudes famílies catalanes) ha reco-
rregut davant els tribunals el ciar resultar del referendum, 
amb una evident posiciü ambiguament "neutral» de 
TAjuntament de Palamós (CiU). 
En el cas de l'Escala s'haura de vetUar en el tutur imme-
diat per tal que les cessions per part militar deis grans 
terrenys que van de Montgó a la Clota no caiguin un dia en 
mans privades aprotitant una revisió del Pía General. 
Tota la responsabilitat d'impedir aquesta natural cobdf-
cia recau mes que en els ajuntaments (febles davant les 
enormes pressions del gran capital immobiliari) en el 
govern i en el Parlament de Catalunya, els quals haurien de 
fixar i definir -pol í t icament- la planificació de la Costa 
Brava (i d'altres) d'una forma clara i contundent que desar-
mes definitivament les espectativcs deis promotors. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió l¡ mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Erem joves, progressistes i idealistes. S'han fet coses pero en 
queden moltes mes per fer; un pía cen-itorial costabra\'enc, defi-
nició deis pares naturaLs adients, intervenció clara i valenta del 
Parlament que fixi la situació actual com un «non plus ultra». 
Jordi Sargatal 
Va presentar al Debat la comunicació Els Aiguamolls de l'Empordá, 
íeserva necessáría. Aaualment és director del Pare Natural deis Aigua-
molls de l'Empordá. 
1.— En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
Seria injust negar qLie del Debat ent^a no bi ha hagur 
millores ambientáis a la Costa Brava. N'hi ha hagut i algu-
nes d'elles han estat molt importants. 
D'entre les coses que hem anat a millor, cal destacan 
* La contaminació deis rius, i en conseqüéncia del mar, 
han minvac grácies a la decidida política de construcció de 
depuradores, per part del Consorci de la Costa Brava i de la 
Junta de Sanejament. Malgrat tot, c^ueda feina per fer. 
sobrctot a nivell de vigilar i castigar amb severitat les indus-
tries, granges, poblacions i altres íocus contaminants. 
* L'estat de la natura en general també ha millorat, tant 
a nivell legislatiu (Liéis especifiques de creació de pares i de 
reser\'es, la Llei d'Espais Naturals catalana, la Ley de Conser-
vación de la Naturaleza a nivell d'Estat, la Directiva d'ocells i 
la d'habitats a nivell comunitari, i el Convcni de Ramsar a 
nivell mundial) com practic (existencia deis Pares Naturals 
deis Aiguamolls i de l'Albera, la Reserva de les Medes, el pro-
jecte avanzar de! Pare del cap de Creus, els espais del PEIN 
del Montgrí, del Baix Ter, de les Gavarres i de Cadireces). 
2.— Quins considera que son els problemas antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Malauradament encara queden temes en els quals no 
s'ha notat millora, i fins i tot s'han agreujat notablement. 
- No s'ha fet practicament res per prevenir els incendis 
forestáis i la posterior erosió. Em refereixo a la prevenció Hí-
gada a la gestió del territori, no la que es basa en fer pistes 
forestáis que encara degraden mes, ni posant vigilancia i 
mitjans, que se n'hi han posat i han anat bé, pero que mai 
serán suficients per aturar els grans incendis. 
- No hi ha encara una legislació que procegeixi el paí-
satge en general. 
- Tampoc hi ha una planificació urbanística general. 
Hi ha Plans Generáis de cada municipi, fets amb mes o 
menys encert i correcció segons els casos. 
- En la planificació deis ports esportius no s'ha tingut 
en compte els criteris conservacionistes, i es corre el perill 
de convertir la franja d'aigües mes propera a la costa en una 
immensa autopista per a vaixells. 
- Finalment, i malgrat que hi hagi moltes Ueis de con-
se rvado , es compleixen poc i no hi ha una veritable 
vigilancia del medí. Es pot dir c]ue amb temes de guarderia 
forestal, de ca<;a i de pesca hem anat a menys. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
Els problemes que han aparegut nous son deguts a ¡a 
concurrencia humana, massiva durant l'estiu. 
L'espccie humana no deixa de ser i formar part de les 
poblacions animáis i per aixo té limitacions d'espai í de 
recursos, sobretot l'aigua. Aqüestes limitacions son preocu-
pants en alguns llocs de la Costa Brava. 
Els altres problemes van Iligats a les activitats descon-
trolades i productores d'una greu contaminació acústica, em 
refereixo a les motos d'aigua (d'altra banda perilloses per ais 
banyistes)- i ais ultralleugers, que empastiten de soroll el 
mar i el cel. 
4.— En l'ámbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
L^ e fet fa vint anys, pensávem que amb la democracia tot 
es resoldria, que es farien uns Plans Generáis perfecres, hi 
hauria una ordenació global acurada, es tarien Pares i Reser-
ves arreu, hi hauria en definitiva una ordenació que tindria 
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en coinpte el paisatge i la natura, i no es repetirien mai mes 
les acniacitins especulatives ni les aberracions paisatgístiques. 
Pero com en tot, els éssers vius teñen capacitat d'adap-
tació, ¡ els especuladors s'han transformat en alio que cLs ha 
convingut, i passats els primers anys d'adaptació han conti-
nuar fenc, potser mes vigilats i per aixó s'han fet menys 
barrabassades, pero déu n'hi do. 
L'akra reñexió seria respecte a la reivindicació de 
construir un gran pare temátic, tipus Port Aventura, a la 
Costa Brava, per no perdre compet i t iv i ta t turística. 
Trobo que la Costa Brava, i les comarques que té al 
darrere: l 'Empordá, la Gar ro txa , la Selva, el Pía de 
l'Estany, el Girones, teñen un immens Patrimoni Natu-
ral i Cultural que s'hauria de potenciar, creanc una mul-
titud d'equipaments per revaloritzar aquest Patrimoni: 
Centres d'lnformació de Pares i Reserves, Ecomuseus, 
Museus Temátics, etc. Es a dir, tot alió que faci que el 
visicant pugui omplir satisfactóriamenc el seu temps, i a 
la vegada col-lahori a mantenir el Patrimoni i ategeixi 
coneixements al seu bagatge. 
Tenim Natura per ofcrir, ara el repte és fer un gran 
Pare Natural que comenci al Montgrí i les Medes, agafi 
els Aiguamolls de l 'Alt Emporda, el C a p de Creus , 
l'Albera, les Salines, l'Alta Garrotxa, la Zona Volcánica 
de la Garrotxa, el Pía de l'Estany, les Gavarres, les mun-
tanyes de Begur i f inalment els Aiguamolls del Baix 
Emporda. Aixó seria apostar peí futur, amb garanties i 
mantenint el territori. 
Si continuéssim degradant el litoral fent mes cons-
truccions, qui ens assegura que podrem llavors atreure vísi-
tants, i si d'aquí uns anys és médicament desaconsellat 
prendre el sol? Us imagineu qué passaria a la costa? De fet 
fa només quaranta anys ntngú no s'hagués imaginat el 
desenvolupament que tindría la Costa Brava. I pensem 
que les coses poden canviar amb els anys. 
Eulalia Velasco 
Va presentar al Debal la comunicació Un pas mes en la desUucdó de la 
Costa Brava. Aduaiment és professora al Departament de Biología Vege-
tal de la Facultat de Biología de la Uníversitat de Barcelona. 
1 . — En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
En l'aspecte de la contaminació de les aigües marines 
properes a la costa, la construcció d'emissaris submarins per 
conduir les aigües residuals ha comportar una notable 
millora en la qualitat de les platges. 
L'elahoració, a principis deis anys vuitanta, del Pía de 
Ports Esportius i el fet que s'hagin respectat, en general, les 
seves recomanacions ha comportat que, en els darrers quin-
ze anys, no bagín proliterat aquests tipus de ports en la 
mesura que feia preveure el descontrol existent abans de la 
redacció d'aquest Pía. 
S'ha creat la Reser\'a Marina de les illes Medes. Peí que 
fa a la zona del Cap de Creus sembla que, donat l'avan^at 
estat de la redacció del projecte de preservació, es pot con-
siderar garantida la scva protecció. 
Ha millorat molt la xarxa viária comarcal, que actual-
ment es pot considerar adequada i suficient a les necessitats 
de tota la zona. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
Continua sense existir una política global i seriosa de 
protecció del paisatge. 
En la qüestió de la gestió urbanística continúen els 
mateixos problemes. En general s'observa que el sector 
públic té, inexplicablement, un afany especulatíu compara-
ble al del sector privat i que es mantenen bona part deis 
trets negatius del 1976. Aixó no ha millorat, tot i que 
l'Adininistració Pública sigui autóctona i democrática. 
Ha continuar el desinterés per alguns nuclis histories, 
totalment desprotegits del mes mínim control urbanístic, 
que han quedat, en molts casos, absolutament despersona-
litzats amb la substitució d'edifieis antics per d'altres fets de 
nou, que no teñen cap respecte per les caracterísciques 
constructives del país. 
Continua essent qualiticat de sol urbanitzablc o indus-
trial qualsevol indret en el qual tingui interessos la gestió 
privada (o la pública). 
Con t inua l 'acció especulativa estrangera amb les 
mateixes característiques de circuits tancats i agreujada per 
la integració de l'Estat espanyol a la Unió Europea. 
Es vigent encara la técnica urbanística basada en 
models atomitzadors i en les fórmides de ciutat- jardí 
(habitatges unifamiliars). 
El deterioramenr que provoca la invasió turística en els 
seus vessants de trencament de la vida tradicional, de falseja-
ment de les foncs populars de cultura, d'ahandó de les feines 
tradicionals i de relació fonamentalment mercantilista entre 
consumidors i subminiscradors, no s'ha corregit; lien al contra-
ri, en general, ha augmentat la distancia entre la població 
autóctona i els visitants; en els darrers anys, a mes, la prolifera-
ció de comérteos i d'establiments hotelers regentats per estran-
gers ha establert una mena de nuclis tancats que funcionen 
com un submón desvinculat de l'cntom. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat li sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
No s'ha proniocionat en aKsolut c! ícrrocarril que, com 
a transport ciiMectiu presenta molts avantatges sobre 
l'autcicar el qual, a mes d'incrementar la poMució, agrcuja 
les diticulcats del transir per carretera. Caldria recuperar els 
tragats de ferrocarril ja existents (Girona - Sant Feliu de 
Guíxols), crear-ne de nous, si és necessari, i oferir un servei 
eficient en els trams ja existents. 
L'obertura de camins i l'asfakat de molts deis camins 
rurals incita el rurismc a arribar a zones de conreu o de peti-
tes supertícies ociipades per hoscos i garrigiies. Aquests 
mosaics de comunitats naturals i de conreus contribueixen a 
mantenir un paisatge equilibrat i biológicament divers, 
encara que les ,seves tlimensions siguin reduides. L'activitat 
agrícola és respectuosa amb aquests espais que s'han mantin-
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gut al Uarg del remps, en canvi, 
el trepig i la presencia de grups 
de gene mes o menys nombro-
sos, ocasiona la roderalització 
d'aquestes árees i, en conse-
qüéncia, la seva degradació. 
La instal-lació de Clubs de 
Golf sLiposa una agressió a 
rentom natural que presenta 
dues vessants: d'una banda, 
gran demanda d'aigua que comporten, imprescindible 
per mancenir la cobertura de gespa en un país mediterrani, 
implica una enonne disminució de la quantitat d'aigua que 
podria ser utilitzada per regar els conreus; d'altra banda, la 
franja, a voltes molr ampia, veína ais Clubs de Golf és envaí-
da d'hocels per tal de rendibilitzar les ínstaMacions del Club, 
i, recíprocament, per allotjar-hi els possíbles clients; a conti-
nuació, aprotitant la infraestructura, es creen urbanitzacions 
i campings que creixen radialment i converteixen en urbana 
una gran superficie. En aquest sentit, és paradigmática l'evo-
lució a l'entorn del Golt de País: l'any 1976 era una clariana 
de gespa en mig de la pineda instal-lada sobre les dunes, i 
limitada a llevant per una platja, practicament verge, de 
molts metres d'amplada; en raccualitat és al mig d'una 
ampia zona urbana en la qual proliferen des deis campings a 
les segones residencies i els blocs d'apartaments i d'hotels. 
La política catalana en l'ámbit economic, industria! i 
urbanístic no s'ha orientar al reequilíbri comarcal sino a 
l'interés especulatíu. Cal que les petites empreses (fusteries, 
tallers artesans de tipus divers, etc.) s'integrin en les pobla-
cions, reser\'ant les zones industriáis per empreses soroUoses, 
contaminants o amb problemes específics de transport, la 
qual cosa, contribuiria a mantenir la vida en les poblacions. 
4.— En rámbit de la seva especialització Í/o de la seva ínter-
venció personal en el Debat, quina opínió l¡ mereix la 
situado actual de la Costa Brava en reiacíó a les propostes 
fetes fa vint anys? 
La proteccii) d'indrets concrets de superficie for^osa-
ment limitada, és insuficient. Cal remarcar grans áreas lliu-
res de l'especulació (urbanitzacions, zones industriáis, etc.). 
L'ús com a espai de lleure de zones reduídes (per exemple 
Aiguamolls de l'Emporda) compromet seriosament el seu 
carácter de reserva natural. 
El disseny del Pía d'Espais d'Interés Natural (PEIN), 
que semblava una bona mesura per preservar algunes petites 
árees que encara resten al nostre país, ha esdevíngut, com 
en el cas deis pares naturals, una actuació amb mes imatge 
que efectivitat. Es per aixn que, al mateix remps que es deli-
miten les árees a proregir, es dissenyen itineraris i tota mena 
d'estratégies per tal d'omplir-lcs de visitants. Amb aixo es 
rendabilitsa políticament la preservado de petits indrets, i, 
al mateix temps, s'inicia la seva degradació, que possible-
ment no s'bauria produVt si no s'haguessin donat a coneixer. 
La crisi del turisme respon a un problema senzíU: cal 
triar entre turisme de qualitat i turisme en quantitat. La 
degradació que ocasiona la captació de turisme a qualse-
vol preu va en detriment de la seva qualitat. S'ha optat 
per una actuació especulativa: urbanitzar, fer campings i 
grans blocs d'hotels ran de mar, i s'ha degradar tan nota-
blement el territori que el turisme de qualitat ha perdut 
tot interés per la nostra costa, ja que es pot permetre de 
triar un lloc ben conservar en altres paísos. 
S'observa que la recuperado de les nostres institucions i 
la democratització deis ajuntaments no ha suposat la correc-
ció d'alguns deis defectes que presentaven les administracions 
d'abans del 75: tot i que es detecta la disminució de l'especula-
ció barroera i descarada, puntualment encara es donen acrua-
cions en qué els interessos de particulars (vinculats o no a 
Tadmínistració) passen per davant deis de la col-lectivitat. La 
integració de técnics capacitats en els organismes públics no 
és cap garantia d'una gestió correcta, ates que, sovint, les ded-
sions polítiques passen per davant deis criteris técnics. 
Cal instaurar mecanismes de protecció del país que 
controlin els intents d'especulacicJ per part deis ajunta-
ments que els fomenten, s'ha demostrar que el Departament 
d'Urbanisme de la Generalitat no sempre actúa en aquest 
sentit. Cal legislar la preservado del paisatge amb liéis del 
máxim rang, per tal d'evitar que un govern concret destrossi 
el que queda de costa i, sobretot, de la franja no estricta-
ment costanera de les comarques afectades. 
Josep Vicente 
Va presentar al Debat la comunicado La vida íradidonal transformada peí 
turisme. Va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols, 
1 . — En quins deis aspectes detectats peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
La xarxa d'infraestructures de depuració á^aigües resi-
ditals ha fer possible que el litoral se sosímgwí com a espai dis-
fnaahle. L'estat de la qüestió, llevat d'algunes situacions 
molt puntuáis está estabilitzat en un nivell plausible (o 
sigui, millorable). 
En termes generáis, les phtges, peí que fa a la qualitat 
de la sorra, son objecte d'una atenció correcta i mantenen 
un hon nivell de potabilitat, malgrat cárregues de sobreús a 
l'estiu. La neteja urbana s'ha tecnificat també i per bé que 
millorable, no deixa de ser eficag. Han millorat, pero que-
den pendents de solucions mes actuáis, els ahocoAors. 
Glohalmenr, en les qüestions de la salubriíat s'ha paral el 
cop. Peí que fa a la polhu^ó sonora, ja és una endemia que 
sembla que rúnica protecció ha estar l'haver-s'hi acostumat. 
El cant'i a la denwcrocia ha potenciat el sector públic en 
relació al privat. La pressió de les realitats imposant un possi-
bilisme ha motivat un statu quo que si ha aturar una tenden-
cia al campi qui pugui, no ha evitat suficientmeni un cert progrés 
del deten'orameni, uns anys explosiu, ara mes controlat. Es cert 
que sobre el litoral plana una llarga atonia en la construcció. 
Hi ha molt mes rigor del que hi havia en la gestió urbanísti-
ca, i, per alrra banda, mes o menys correctes, practicament 
tots els municipis del litoral teñen els seus PGOUs. 
La í'nteirsí/icacíü de la xarxa viária ha aconseguit ser excessi-
va i insuficient a¡hora. Ha trinxat el territori, com arreu, allun-
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yanc el que és pruper i acoscant el que és llunyá. Tot tendcix 
a prioritzar Tautomohilista. Una tendencia que és general. 
El retrobament amb la democracia ha representa! un 
canvi d'ambient, que ha tinf^ Lit reflex en cada un deis temes 
que es puguin tocar. Hi ha mes capacitat de gestió ais ajunta-
ments, pero els municipis son excessivament tutelats o pot-
ser fins i tot «cutorats». Els seus íngressos s'han multiplicat 
entre quinze i vint vegades, pero han crescut mok mes les 
seves obligacions envers els veíns. La resposta col-lectiva a 
l'oferta democrática, adoleix de passivitat i un cert fatalisme. 
La democracia no simplifica les coses, mes aviat és una 
major complexitat, a la qual l'hedonisme que circula i l'arít-
mia estacional del turisme no estimulen a participar. 
L'emenyament ha estat situac en un bon nivell quant a la 
seva generahtzació; els continguts i l'estructura organitzativa 
son temes en constant intent de definició, o siguí en ima 
indefinició estable. La creació de la Universitat de Girona és 
altament positiva. Una raonable descenti-aliizació de la UdG en 
certs punts del territori i en tematiques concretes, seria raona-
ble ¡ beneficiosa. Quan fos possihle i la UdG fos prou pocent. 
Els servéis per a la sanitai han arríbat a un punt de nota-
ble eficacia.. 
En resum, aquest primer apartat de Tenquesta sobre 
millores detectades, es resumeix per ais punts esmentats, en 
un no pas prou pero déu'n'hÍ-do. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
S'ha contirmat la implantacio de la massificació esmcio-
nal. El pes sobre la capacitat de cárrega del territori és exces-
siu, pero en aixó el retrocés no sembla possible. L'economia 
és mediocre amb toes de vidgaritat. El litoral és un ámbic que 
viu en la mtina i conviu amb el propi escepcicisme, con-
fluencia que és causa de trivialització. N o s'ha aconseguit 
una complicitat suficient deis forascers en la vida ciutadana. 
El litotal és mes un espai per al consum que de participació. 
La posta en práctica del PE/N va a pas de cargol. Per 
posar un exemple, res no s'ha fet a les Gavarres quan Gava-
rres i litoral, si les coses han d'anar per camins de racíonali-
tat, es complementen. En zones hiperurbanitzades, el patiimo-
ni natural és un hé de benestar i racionalitat socmés a agressions. 
En els vint anys transcorreguts s'ha evidcnciat l'escás 
atractiu d'aquest litoral per al tráfic marítim comercial. Els 
tonatges manipuláis han baixar (si bé Palamós manté una 
cerca accivitat) sense que la perspectiva sigui encoratjadora. 
Son tendéncies extemes fora de l'abast les que determinen 
aquest tráfec. I peí que fa a bases náutiques, la febre, per sort 
per al litotal, ha baixat. Alguns punts s'han salvat, si mes 
no provisionalment, d'altres no. 
La persistencia en l'especialització exclusiva i excloent 
del litoral en l'activitat turística, ha allunyat la possibilitat 
d'altemaüves complemeniáries de la principal. La il-lusio que hi 
va haver de suplementar, equilibrant-la, l'activitat turística 
definidora del territori amb empreses creadores de héns tan-
gibles, s'ha evaporat. Les zones «industriáis» que s'han pro-
mogut, teñen escás éxit i la majoria de les ocupacions son 
amb finalitats de magatzematge, necessari per a la cencralit-
zació i d is t r ihució de productes . La relació Uocs de 
treball/espai ocupat en aqüestes activitats fa que la seva uti-
litat en els aspectes de l'ocupació sigui migrada. En aciuestes 
condicions no hi ha perspectiva per a la diversificació d'una 
convenicnt oferta professional. La seva mancan^a és causa 
d'empobriment huma del litoral. 
El ¡yrogrés en l'auíonümia ha possibilitat una política turís-
tica amb major atenció a l'autocton identificador, a! inateix 
temps que tot s'ha globalitzat. La revaloració del dinspaís ha 
estat notable. La costa ha aprés que per si sola era insuficient. 
Potser no faria cap mal a l'economia del sector turístic si el 
litoral pogués oferir-se com «menys turístic i mes acollidor». 
Assumint la massificació deis mesos punta, cal remarcar amb 
"propostes imaginatives'> -un topic- l'agradabilitat de prácti-
camcnt tot l'any, la complaeni^a de viure prop d'aquest mar. 
La hipermercantilització de l'economia global, ha fet 
que, irremediablement, les relacions humanes siguin mer-
cantils, la simple oferta i demanda. 
Per tardana que bagues arribat la Líeí de Costes, no dei-
xava de ser si no un remei, almenys un paliatiu. Sembla que 
ara está en perill. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat 11 sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebració? 
El Debat va preveure moltes coses. De fet, els problemes 
que han emergit en í'interval son el deterior, potser contin-
gut, pero persistent, de certs temes detectats llavors. Son, 
mes que problemes nous, noves versions de problemes vells. 
Es d'urgéncia la redacció i posta en execució del que 
podría dir-se'n Pía Estratégi'c del litoral, o Pía de Fuiur. Com 
que sobre el litoral hi ha un continuum urbá és necessária la 
visió del conjunt i els detalls, el que aproximadament 
podría dir-se'n metropülitzar el territori. Es una qüestió 
d'equilibri interactiu entre interés ¡global i competéncies locáis. 
I dins d'una proposta global, fomentar la coordinació en les 
actuacions en espais plurimunicipals amb denominadors 
comuns geográfics, histories i potenciáis. Municipis ais 
quals tot els acara, de fet viucn d'esquena (la Valí d'Aro-
Sanc Feliu per exemple). 
Si s'ha difuminat la perspectiva que fa vint anys podia 
haver-hi d'atraure activitats industriáis de «héns pesants» en 
espais agen^acs, subsisteix accencuada la conveniencia de 
diversificar reconomia del litoral. Seria conveníent explotat 
les possibilitats d'explorar el que podría donar de si el treball 
des del áimicili que s'está estenent en zones com ara la nostra. 
L'agradabilitat que malgrat hi ha al territori, la proximitat de 
la Universitat de Girona, la bona xarxa sanitaria, la neu a 
curta distancia, avantatges que sumats a una imprescindible 
estimutació d'una activitat cultural diversificada son atots 
que es podrien posar sobre la taula. Cal fer mans i mánigues 
per a la requalificació económico-laboral del litoral. 
Per bé que la sensibilitat coMectíva per la qualitat de vida 
urbana ha anat i está anant a mes, no és pas suficient per reduir 
els efectes negatíus del que s'ha fet en les dues grans onades 
constructores. Caldría pensar en un urbanÍ5ine de restitiiciú. 
Sobre aquest mateix espai de reflexió: En fori;a pobla-
cions, majorment alguna de les de mes entitat anterior al 
turisme, s'ha produít ui^ progressiu deteriorament de la 
vivenda urbana tradicional; és veritat que s'han recuperat o 
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están recuperant-se monumencs 
i barris histories, pero aixó no 
vol dir que es posi ra tenc ió 
deguda en el que en diríem 
«barris vells». L'estimulació de 
recuperació'Tehabiiitació 
d 'aquest segmenc del pare 
d 'hab i t a tges con t r ibue ix a 
_, revalorar patrimoni urbá, a 
mes d'ajudar la pulcritud i 
imatj^c urbanes. Una campanya informativa deis 
estímuls existents (subvencions a fons perdut, etc.) afegint-
n'hi de procedencia municipal, podria remoure aquest espai 
del patrimoni d'babitatgc que sovint está dcgradant-se. 
En el transcurs d'aquests anys el litoral s'ha anat redefi-
nint com un espai de lloguer d'apartamcnts i xaiets per 
vacances í d'habitatges en propietat per a segaría residencia 
mes que no pas d'acoUiment en hostaleria, que ha baixat. 
D'aquests darrers, els mes fidels a la costa, passen aquí una 
tercera part de l'any, caps de setmana tot l'any i els diversos 
temps de vacances. Son, de fet, veíns imemitents, els quals, 
malgrat aquesta condicíó, son una mica aliens a la vida ciU' 
tadana. Venen, ían els seus consums i tornen l'altre díven-
dres. Es una dimensió nova de l'ús de les poblacJons del 
litoral, que no sé si esta estudiada i, sí ho és, ho ha estat mes 
enlla d'una finalitat estadístico-tributátia. 
Aquesta constatació, afegida a la perspectiva que ara 
s'obre del ireball des del dumicili, son aspectes emergents de 
la realitat quL' podria ser con\'enicnr definir i posicionar-se 
sobre elles. 
Aquest litoral, albora que una definició de línies mes-
tres globals que seria el Pía Escrategic, necessita que els 
municipis posin atcnció ais detalls, enriquint-los, cxplorant i 
polint tots els factors de persistent agradabilitat. Una cosa és 
les atraccions per a unes vacances i una altra generar atrac-
cius per ais usuaris intermitents regulars i els qul, amb les 
facilitats en creixen^a de les tecnologies de la comunicació, 
poden veurc en el litoral una oferta de qualitat de vida sug-
gestiva. Quan aquest litoral ha anat esdevenint-se una jogui-
na gastada, es fa neccssari recuperar la necessária frescor. 
Andrés Zimmermann 
Va presentar al Debat la comunicació Experiencias y reflexiones de un 
extranjero. És un empresari turístíc de Caslell-Platja d'Aro. 
d) Ajuntaments modems, renovats tant en l'aspecte 
extern com en la seva capacitat administrativa per a un 
poblé modem. 
e) Escoles molt mes eficaces i actualitzades. 
O Hi ha mes jardins i espais verds, i també párquings. 
g) Ha augmentat la prosperitat, la vida és mes comeida en 
general. Hi ha de tot i es pot comprar de tot. Ja no cal anar a 
Andorra ni a Perpinyá, i ja no hi ha res a cnvejar ais que 
venen de l'estranger. Aquí es troba de tot: des del cotxe guai 
passant peí salmo fumat tins al pomo, no hi falta res de res. 
Aquesta abudáncia només té un petit defecte: Túnic 
que hi manca és el diner. Ja no es pot comprar mes, perqué 
s'ha gastat tot el díner per adquirir les coses que no es 
tenien abans. La gene s'ha endeucat fins a les orelles. 
L'única cosa bona d'aquest procés imparable és que la 
gent ha adquirit un nou amic, soci i parasit en una sola per-
sona, que comparteix la seva vida en tot moment. 
Endevinalla: qui és?-El banquerde la cantonada. 
2.— Quins considera que son els problemes antics que encara 
es mantenen o que s'han agreujat? 
a) Les construccions a base de gratacels tetes fa anys a 
la costa continúen esseni un gran handicap. Moks edificis 
d'aquests necessirarien una renovació, pero qui ho paga? 
Ais baixos d'aquests immobles s'han instal-lat cafeteries 
i bars, que canvien cada any d'amo, el qual fa l'impossible 
per aprofitar la curta temporada. 
b) La continua construcció indiscriminada d'aparta-
ments i d'altres immobles segueix deteriorant el darrer pai-
satge verge que encara queda a la costa. Les soütáries «rui-
nes» d'aquests apartaments, semiacabats, abandonats, dete-
riorats, tancats o no venuts, son un atac directe a la vista i 
només serveixen per abocar-hi deixalles ¡ per donar sopluig 
a tota mena d'indesitjables. 
c) La construcció de massa golfs, náutiques, complexos 
comerciáis amb centenars de botiguetcs. D'aquests negocis, 
la majoria no veurá en sa vida números negres, i mes enda-
vant es convertirán en un llast per a la comunJtat de veíns. 
Al final, serán una ruina per a tots. 
d) Massa bars, massa botigues, massa apartaments, 
massa supermercats. Massa de tot. Hi hauria d'haver una 
reglamentado que actúes de ¡re quan hi ha saiuraciú d'una 
mateixa línia de negocis. L'administrado hauria de denegar-íos 
el pennís d'obertura. Sé de sobres que aixo que dic és utopíc, 
pero es podria intentar com a solució. També cal mirar que 
no s'obrin mes negocis soroUosos com bars, discoteques, 
pubs musicals, etc., en zones purament residenciáis. 
1 .— En quins deis aspectes detectáis peí Debat creu que ha 
millorat la situació de la Costa Brava al cap de vint anys? 
a) En infraestructura en general: scr\ci^ com teléton, 
electricitat, aigua, gas i transports públics. 
b) En carreteres; ara hi ha molts de pobles amb circum-
val'laciü, s'han millorat sensiblement els accessos a autopis-
tes, pobles i platges. La senyalització i la qualitat de les 
carreteres ha millorat en tots els aspectes. 
c) Depuradores, canalitzacions i neteja. Tant el mar 
com els pobles es veuen mes nets. 
3.— Quins problemes no previstos en el Debat l¡ sembla que 
han aparegut amb posterioritat a la seva celebrado? 
a) La crisi i la competencia i la rápida davallada del turis-
me de qualitat a la nostra costa, per culpa de la crisi generalit-
zada. En té bona part de culpa respecuiació, especialment per 
part deis paísos amb turisme de masses, que han finan^at amb 
les seves pessetes, mares, francs su'íssos, dolars i iens infraestnic-
tures turístiques a paísos pobres, pero exotics, i que superen les 
nostres en qualitat i preu. També en té la culpa la competencia 
brutal entre línies aéries i entre agencies de viatge. 
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Aqüestes son, a grans trets, les raons per les quals es 
pot viatjar per quatrc duros n paísos d'América central i 
del sud, d'Asia, etc . N o podem competir amb aquells 
preus. A mes, aíxo d'aquí és una mica mes tronar. La costa 
está tapada per un mur de ciment que ha destrossat el pai-
satge. La gent ja no és tan amable com abans, tampoc. 
Aquí, tot resulta, ara, menys ripie i menys exotic. Fa anys, 
es viatjava a la primavera i a la tardor a la Costa Brava. 
Aixo s'ha acabat per culpa de la competencia. 
La temporada és cada vegada mes curta. De soUiciitns, 
pero, n'hi ha. Cal una bona administració estatal i local, que 
doni suport al turismc d'una certa qualitat. Cree sincerament 
que el mes important és el suport des deis estaments locáis, 
mes directament tamiliaritsats amb els problemes i necessitats 
del curisme. Un bon foment de turisme que comptés amb l'ajut 
de bons professionals de l'bostaleria seria capa^ de capgirar la 
situació actual. Cal remarcar, quan es fa propaganda, que 
estem a Europa, i que venir a la G^sta Brava en cotxe, des de 
qualsevol punt del continent, és molr fácil i rápid. Vas de 
casa a casa, sense transbords, sense haver de viatjar de 6 a 12 
horas en una Uauna de sardines per, al final, fer un nou rrans-
Ixird i arribar a la destinació fina! dues hores mes tard. 
b) Cree que han augmentat també les bretolades, les 
pintades, els robatoris i la insegurecat en general. 
4.— En Támbit de la seva especialització i/o de la seva inter-
venció personal en el Debat, quina opinió li mereix la 
situació actual de la Costa Brava en relació a les propostes 
fetes fa vint anys? 
Si rellegeixo el meu escrít d'aquell temps sobre el passat 
en el Debat Costa Brava, pág. 269, em fa l'efecte que está 
escrit el 1996. La situació acrual i el futur immediat de la 
Co,sta Brava no els veig com a positius. 
Estem en un gran canvi o, mes ben dit , ens hem 
d'adaptar al gran canvi que s'iniciá fa anys, i que encara 
c(.intinua. Res no será com abans. Em refereixo, en especial, 
al nostre turisme. A part de les millores al litoral, reflectides 
en el parágraf primer, no hi ha hagut gaire progrés quant a 
hostaleria i la parahostaleria en general. Mes o menys, s'ha 
mantingut el que s'havia bastit ais anys 60 i 70. Es possible 
L|ue mes endavant s'hagin aixecat mes centres comerciáis, 
amb centenars de botigues, moltes de les quals, avui, son 
buides. Es possible que s'hagi fet algún altre hotel, de cate-
goría Eiiitjana-alra. Pero, ates Palt cost de mantcniment 
d'un hotel durant la temporada, el propietari l'hauria de 
teñir al complet un mínim de quatre mesos. 1 aixó només 
ho pot aconseguir actualment mirjani;anr Íes agencies de 
viatges. Aqüestes entitats, per alió de la competencia, espri-
meixen l'hoteler, que s'ha de conformar amb el que tinguin 
a bé donar-li. Aleshores, I'hotel no pot mantenir el seu 
antic suindin^, ha de baixar prestacions, i s'acaba convertint 
en una mena de caserna. 
S'han construir, també, alguns complexos dViparta-
ments, alguns molt bons i cars, i que ja no es venen. 1 si 
s'han venut, els propietaris se'n volen desfer peís alts costos 
de manteniment. També s'han fet algunes aglomeracions 
d'apartaments i cases adossades d'aspecte for^a horrorós. 
Tot aixo, a costa de la natura i el paisatge. 
S'ha consrruít massa, i es continua construint. Si et 
passeges per la Costa Brava, a tot arreu veus cartells 
grans i petits amb la paraula venda. Alguna cosa va molt 
malament. 
La Costa Brava 
vista per la nova generado 
Hi ha tota una generació de persones expeites en les matéries abordades fa vint anys peí Debat 
Costa Brava que, per raons obvies d'edat, no van paiticipar en les seves sessions. En el proper 
número de la Revista, i com a complement d'aquest dossier, tres representants qualiñcats d'aquesta 
generació postDebat analitzaran la situació de la costa en relació a cadascun deis seus ámbits: 
Ramón Fortiá 
L'ordenació del territori i la preservado de Ventom rmtural. 
Lluís Mundet 
La situació económica i turística. 
Santi Massaguer 
La vida collectiva i els seus aspectes humans. 
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